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1 .  INLEID ING 
Vo lgens de overeenkomst opge s te ld op 1 februar i 1 9 8 5  gaf 
de Intercommunale Verenig ing Land van Aalst opdracht aan de Leer­
stoe l voor Toegepaste Geo logie een hydrageologi sche studie uit 
te voeren van de stortplaats te Voorde ( Ninove) . 
De z e  studie had tot doe l  een overz icht te verkrijgen 
van de geo logi s che bouw van de ondergrond , het bepalen van de 
richting van de grondwater stroming en het nagaan van de chemi­
sche kwal ite it van het grondwater . 
In een eer ste faze werden zove e l  mogel ijk be s chikbare 
gegevens over de hydrogeologie van het studiegebied ver z ame l d , 
en werden er tien handboringen uitgevoerd . In een tweede faze 
werden ne gen geo-elektris che pro fi leringen uitgevoerd om een 
eventue le verontreiniging op te sporen . 
De derde faze omvatte het uitvoe ren van negen droge en 
drie ge spoe lde bor ingen . Na iedere boring werden geofy s i s che 
boorgatmetingen verr icht en werden e r  pe ilbuizen geplaatst . In 
een aantal putten werd het grondwater bemonsterd en geanalyseerd. 
Ook werden er twee reeksen pe i lmet ingen uitgevoerd . 
In de laatste faze werden a l le g�gevens verwerkt tot 
kaarten en geo log i s che door sneden en werd het ver s lag opge ste ld . 
De studie nam een aanvan g op 1 juni 1 9 8 5  en duurde 4 maanden .  
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2.  S ITUERING VAN HET STUD IEGEBIED 
De stortplaat s l igt in een gebied genaamd "Braambroek•• , 
dee l s  op. het grondgebied van de gemeente Voorde ( Ninove) en dee l s  
o p  het grondgebied van Smeerebbe-Vloer zegem ( Geraardsbergen) . 
De totale , a l s  stortp l aats be schikbare oppervlakte bedraagt na­
genoeg 1 1  ha. Daarnaas t· z ijn c irca 5 ha voorz ien al s groene zone 
ten zuidoo sten van de stortp laat s . 
Het studiegebie d  l igt vol ledig op kaartblad 3 0 / 7  -
Ger aardsbergen van de topograf i sche kaart van Be lgi� van het Na­
tionaal Geografi s ch Inst ituut ( s chaal 1 : 1 0. 0 0 0 )  ( f ig. 2. 1 . )  
Als be langrijkste verkee rswegen kunnen de weg Ninove-Geraardsbe r ­
gen ten noorden e n  de spoorweg Geraardsbergen-Denderleeuw in 
het z uide n  worden aangegeven . Recent werd begonnen met de aan leg 











Fig. 2.1. - Situering van het studiegebied (1/10 000) en ligging van boring nr. 2 van de Belgische Geologische Dienst 
w 
4 . 
3. FYS IOGRAFIE VAN HET STUDIEGEBIED EN OMGEVING 
3. 1 .  Topografie en hydrografie 
Het huidige re l iëf werd vooral bepaald door de s terke 
ero sie tijdens het Ple istoceen. Algemeen kan het rel iëf a l s  z wak 
golvend worden beschouwd met hoogten schomme lend tu s sen 2 0  en 
4 0  m. De middenloop van de Dender stroomt ten zuidoo s ten van het 
studiegebied in een brede , asymmetr ische val l e i. Het studiege­
bied z e l f  watert in SSE-richting af in de Mo lenbeek , die uitmondt 
in de Dender. Het gebied l igt in een vocht ige bronnenr ijke de ­
pre s s ie die al s een bronamfitheater kan worden be s chouwd. Het 
vroegere landschap van de stortp laat s werd ingenomen door po­
pul ieraanp lantingen en we i l and. De hogerge legen de len be staan 
voorname lijk uit akkerland • 
. 3.2. Geo logie 
3� 2.1� Paleo- en Me sozoïcum . . - ------- --- - - ----- - -
I n  e e n  boring uitgevoerd nabij het stat ion van Z and­
bergen op een hoogte van circa 1 7  m + TAW (Arch ief Be lg. Geol. 
Dienst , krtbl. 1 0 0 W , Bor ing nr. 2 )  ( f ig. 2.1  . )  , werd het Pa­
leo zoïcum aangeboord op een diepte van 5 7  m. Het betreft hier 
roodkleurige fyl l ieten van de a s s i se van Oisquerq van Revin iaan ­
ouderdom. 
Me sozoïsche afzett ingen werden niet aangetroffen. 
3.2. 2. Ceno zoicum 
----- - - - --
3.2. 2. 1 .  Het Tertiair 
De eers te afzettingen van het Tertiair in bovenvermel de 
boring z ijn van ·Landeniaan-ouderdom. Ze beginnen met een ke ien­
vloer ( L  1 a ) , dan volgt silexhoudend wit tot gr ijs z and ( L  1 c ) 
en aan de top treft men groen glauconiethoudend z and aan , af­
gewi s s e ld met kle ihoudend z and (� 1d ) . De top van het Landeniaan 
werd te Z andbergen bereikt op een diepte van 4 4  m. 
Bij diverse andere bor ingen in de s treek Ninove -Geraardsbergen 
is de aanwe z ighe id van het Landeniaan vee l minder duide l ijk. De 
vo lgende afzetting , het Ieper iaan , be staat uit een blauwgr ijze , 
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s t ijve klei : de Kle i van Ieper ( Yc) , l itho stratigra f i s ch het 
Lid van Vlaanderen .genoemd. De top ervan werd te Z andbergen aan­
geboord op 1 5  m diepte. 
3 . 2 . 2 . 2 .  Het Kwartair 
Het Kwartair in het studiegebied omvat p le is tocene en 
ho lo cene af z ettingen. De p l e i stocene sedimenten be staan uit vo l ­
glaciale a f z ettingen van z andige lös s leem e n  van zuiver lös s leem. 
Het z andige lös s leem i s  mee stal heterogeen van samen ste l l in g  daar 
het tijdens z ijn afzetting vermengd werd met ver spee ld tertair 
z and en/o f k le i ,  en met gero lde ke ien en z andsteenfragmenten. 
De z e  keienvloer wordt aangetro ffen aan de top van de Kle i van 
Ieper. De heterogenite it bl ijkt uit het voorkomen van kleine , 
groenbruine z and- of k l e i lensje s of van groene , onverweerde z and­
steenbrokjes in het b leekbruine z andleemdek. Het z andige lös s leem 
in het studiegebied hee ft een ge stratifieerd uitz icht met afwi s­
se lend min o f  meer zuiver lös sleem en z andiger laagje s. 
Het zuivere , onverweerde lös s leem is een zeer fijn kalkrijk geel­
bruin sed iment. De z e  kalk vormt soms f ijne draadje s en s t ippe l s  
o f  harde onrege lmatige conereties ( lösspopje s) • 
De ho lo cene a f z ettingen be s taan uit al luviale en co l l uviale se­
dimenten. Het alluvium bevat mee stal klei , leem , z andleem of f ijn 
z and; soms komt een venig niveau voor. He t col luvium wordt ge­
kenmerkt door een z ekere ge laagdhe id en het voorkomen van hout s ­
koo l- o f  baksteenre stje s. Dit col luvium werd afge zet aan de voet 
van he l lingen , langs val le iranden , oude wegen en door het afvloe ien ­
de water in de depres sies en z achte terre ing loo i ingen. 
3 . 3 .  De bodemge ste ldhe id 
3 . 3 . 1 . �!������ 
De in het studiegebied voorkomende bodems z ijn valle i-
en d�pre s s iegron9en ontwikke ld op lemig materiaal. ( LOU I S , 1 9 7 5) 
De ze bodems z ijn opgebouwd uit ten minste 4 0  cm re cent col lu­
v iaal of al luviaal leem. Op f iguur 3 . 1 . z ijn de ver schillende 
bodemser i e s  die in het gebied voorkomen aangegeven. De tweede 
letter bepaalt de natuurl ijke drainer ing sklasse en de derde let­
ter verwijst naar de pro f ie lontwikke l ingsgroep ( p  = z onderpro­
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. Fig. 3. 1 .  De bodemseries in hèt studiegebied ( schaa l 1 / 5 0 0 0) (LOUI S ,  1 9 75) 
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De ze bodemserie omvat de matig gley ige gronden op leem . 
Het z i j n  vri j  natte gronden op co lluviale lemige sedimenten met 
roe stverschij nse len tussen 5 0  en 8 0  cm te wi j ten aan de s chomme ­
lingen van de watertafe l .  De z e  bodems hebben een l ang z ame inwen­
dige en dikwij ls lang z ame oppervlakkige ontwater ing; in de winter 
z i j n  ze te nat . 
3 . 3 . 3. ê�E!�-��E 
Dit z i j n  de sterk gleyige gronden op lemig mater iaal . 
Het lemig materiaal vertoont een onrege lmatige texture le ge laagd­
he id; zware en lichte l eemlagen wi s s e len af met dunne ( <  4 0  cm ) 
klei ige lagen . De basiskleur en de gevlektbe id ver anderen eveneen s 
met de ze ge laagdhe id . De bovenste laag i s  donker grij sbruin; hier­
onder z i j n  de lichte leemlagen mee stal licht bruingr i j s en sterk 
gevlekt; de zware leemlagen z i j n  gewoonl i j k  gr i j z er en vertonen 
minder roe stvlekken . In de reductie z one , beginnend tus sen 8 0  en 
1 2 5 cm , z i j n  de l i chte leemlagen l i chtgri j s en vertonen nog enke le 
vlek j e s; de zware leemlagen z i j n  duide l i j k  gr i j s tot blauwgr i j s. 
De z e  gronden hebben een sterke en l angdurige wateroverlast in de 
winter en in de lente , soms z e l f s  in de z omer. 
Het mater i aal i s , zoal s dat vari de Aep-ser ie , z eer hete­
rogeen . In het s tudiegebied werden ze l f s  venige en kalkhoudende 
laag j e s  aange trof fen . De boven ste z one i s  donkergr i j s ,  met vee l 
roe stverschi j n se len en i s  soms verveend wegens de slechte humif i­
catie . De z e  bodems z i j n  's winte r s  en in het voorj aar zeer nat 
of geïnundeerd; 's z ome r s  z i j n  ze eveneens te nat. 
3 . 3 . 5 .  Be s luit 
Algemeen kan gesteld worden dat de bodems onder en rond 
de stortp laat s matig nat tot zeer sterk gleyig z i j n  en ontwik­
ke ld op lemig materiaal zonder pro f ie lontwikke l ing . De ontwatering 
gebeurt mee stal traag of he lemaal niet . 
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4 .  VELDWERK ZAAMHEDEN 
4 . 1 .  g���e�E!�g�� 
Van 6 tot 1 2  j uni 1 9 8 5  werden 1 0  handboringen uitgevoerd 
rondom de stortplaat s om een inz icht te kr ij gen over de bouw van 
de bovenste af zett ingen . In totaal werden 4 1 , 4 5 m geboord ( ge­
midde ld 4 , 1 5  m per boring) . De diepste boring ( HB 3) bedroeg 
5 , 8 5 m; de ondiep ste ( HB 5 en HB 6) 3 , 1 0  m .  Al le boringen werden 
u itgevoerd met een wangboor . Bij  boring HB 3 werd 1 monster ge ­
nomen . In tabe l 4 . 1 . z i j n  enkele gegevens over de handboringen 
opgenomen . Op p l aat 1 is de ligg ing aangegeven en in b i j lage 1 
z i j n  de boorstaten opgenomen . 
Tabe l 4 . 1 . Handboringen 
Boring- Datum Lambertcoördinat en z Diepte 
* 
nummer x y ( m  + TAW) ( m) 
HB 1 0 6 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 6 3 0  1 6 7 . 7 5 0  2 7 , 0  5 , 0 0  
HB2 0 6 . 0 6. 8 5  1 1 9 . 6 5 0  1 6 7 . 6 5 5  2 5 , 5  5 , 0 0  
HB 3 0 7 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 6 8 0  1 6 7 . 7 3 5  2 6 , 5  5 , 8 5 
HB 4 0 7 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 6 2 5  1 6 7.6 9 5  ' 2 7 , 0  4 , 4 0 
HBS 1 1 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 6 0 0  1 6 7 . 5 0 0  2 3 , 5  3 , 1 0  
HB6 1 1 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 6 8 0  1 6 7 . 3 6 5  2 1  , 5 3 ,  1 0 
HB7 1 1 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 8 6 5  1 6 7 . 5 0 5  2 4 , 0  3 , 5 0 
HB8 1 1 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 9 5 5  1 6 7 . 3 5 5  2 2 , 0  4 , 0 0  
HB 9 1 2 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 6 9 5  1 6 7 . 0 4 0  1 9 , 0  3 , 7 0  
HB 1 0  1 2 . 0 6 . 8 5 1 1 9 . 8 1 0 1 6 7 . 0 8 5  1 8 , 5  3 , 8 0 
* pe ilen ge schat vo lgens de topograf i s che kaart van het NGI . 
Uit de re sultaten kan afge le id worden dat de bovens te meter s hete ­
rogeen van samenste l l ing z i j n; z e  be staan uit leem , z andhou9ende 
leem en op sommige p l aat sen uit f i j n tot midde lmatig z and; ook 
komen af en toe veenhoudende nive aus en houtre s ten voor . Het be ­
tre ft hi er alluviaal en co l luviaal materiaal . Het f i j n  tot mid­
de lmat ig z and behoort tot p l e i s to cene af zett ingen vermengd met 
ver spee ld tertiair materiaal . 
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4.2 . §�Q=�!����!ê�h�-E�Q�!!��!�g�� 
Op 2 4  en 2 8  me i 1 9 8 5  werden in totaal negen geo- e l ektr i sche 
pro filer ingen uitgevoerd met een totale lengte van 1 1 8 0 m .  De l igging 
i s  aangegeven op p l aat 1 .  In bi j l age 2 z i j n  de af stand vs r e s i st i­
viteit-grafieken opgenomen . De z e  prof ileringen werden uitgevoerd 
om zone s met eventue le verontre iniging op te sporen z onder daaraan 
kwantitatieve meetwaarden te hechten . 
4 . 2 . 1 . �f!�c�p�-
In een homogeen isotroop mi l ieu met.re s istiviteit p kan de 
res i stiviteit bepaald worden door 
tus sen twee meete lektroden �-en N 
het potentiaalver schil te meten 
( f ig . 4 . 1 • ) 
11 '' ( 1 uV = V
M
- VN = I . p /2TI" AM- �M ) - (1N - �N) 
Bij een VV'e.nner-op s te l ling worden de afstanden AM, MN en NB ge l i j k  
gehouden . D e  algemene formule wordt dan : 
en 
6V = VM - VN = I . p / 2TI . 
p = 2TI a .  
!J.V / I  
(.:!. - _ 1  ) - ( - 1  - .l) a 2a 2 a  a 
B i j  een heterogeen mil ieu bepaalt de z e  formule de sch i j nbare re sis ­
tivite it Pa'· 
4 . 2 . 2 .  Q�t�o�EiQ� 
Er werd gebruik gemaakt van de symmetr is che Wenner -op stel­
ling met e lektrodenafstand a = 1 0  m .  De geme ten schij nbare re s i st iv i ­
teiten kunnen benaderend aan het meetcentrum worden toege schreven . 
Er werd gemeten op rege lmatige af standen ( om de 1 0  m )  l angs een 
l i j n .  Het meettoe stel bevat in de voedingskring een mi l l i-ampère­
meter en in de meetkring een mil l i-vo ltmeter en een galvanometer . 
De s troome lektroden z i j n  stalen staven die ongeveer 2 5  cm in de 
grond worden ge stoken . De spanning se lektroden z i j n niet polari seer­
baar . Hiervoor gebruikt men een poreus pot j e  uit gebakken aarde 
waarin een koperen staaf in een ver z adigde koper sul faatoplo s s ing 
gedompeld i s . Aange z ien te l luri sche stromen , galvanis che ef fecten 
en spontane polar i s at ie de meting kunnen.beinvloeden voert men 
voor e lke meting een potenticme tr i s che voorcompensatie uit , en 
meet men tweemaal waarbi j de s troomz in wordt omgekeerd. 
..---------1 111
------------4 
I� a a a 
Fig . 4.1. Geo-e lektri sche pro f ilering met de Wenner -opste l l ing 
1 1  
4 .  2 .  3 .  �esp_Eek��g-�an �� .Ee sul tat�� 
Daar met di t onderzoek enke l kwal itat ieve re sultaten 
werden beoogd , werd een vergelijking gemaakt tus sen een prof i ler ing 
ten noorden van de stortplaats ( GEP 7 )  en de pro f i l e r ingen 
uitgevoerd ten zuiden van de stortplaat s ,  waar een eventuele 
verontreiniging meer waars chijnl ijk is . Bij GEP 7 daalt de re s i s ­
tiviteit van 2 7, 5  tot 2 0, 5 Qm over een af stand van 1 7 0 m ,  om ver ­
vo lgens sne l te stijgen tot 3 1  Qm op 2 5 0  m van he t beginpunt . 
De z e  stijging is  te wijten aan het droger worden van de onder l ig­
gende laag z andhoudende leem en aan topografi sche invloeden .  
GEP 1 werd uitgevoerd in oo stel ijke richting weg van het stort . 
Er i s  een globale stijg ing waar te nemen van 2 4 , 5  Qm tot 2 9  Qm . 
Dit kan wijzen op een afname van de mineral i satiegraad van het 
por iënwater naarmate men z i ch verder van het stort verwijdert . 
Eén z e l fde verschijnse l. doet z ich voor bij GEP 3 ,  GEP 4 e n  GEP 5 
in zuidoo ste l ijke richting . Bij GEP 2 schomme len de gemeten re s i s ­
tiviteiten rond 3 1 , 5  Qm . D i t  pro f i e l  werd opgenomen l oodrecht 
op GEP 1 in zuide l ijke richting op een hoger en droger l iggend 
s tuk we iland . 
Prof·ielen GEP 8 e n  GEP 9 werden in het zuidwes ten opgenomen . Ze 
vertonen re s i stivite iten die s chommel en re spectievelijk rond 
3 1 , 5  Qm en 2 9  Qm . Hier dalen de re s i stivite iten bij verwijdering 
van het stort . 
Het pro f i e l  GEP 6 i s  moe ilijk interpreteerbaar ge z ien de grote 
schomme l ingen in re s i stiviteit op korte afstand , we l l icht te 
wijten aan het afwi s selend dras s iger en droger karakter van het 
weiland waarin de pro filer ingen gebeurden; mogelijk spee lde een 
sterk wis selende l ithologie ook een rol . De re s i st ivite iten 
varieërden tus sen 2 4  Qm en 2 8  Qm . 
4 . 2 . 4 .  Besluit -----
Het i s  met behulp van de uitgevoerde geo-elektri sche 
pro f i ler ingen niet vas t  te stel len waar z ich een dra stische 
verhoging van de mineral i s at iegraad van het grondwater voordoet . 
De geme ten re s i s t ivite iten worden vooral bepaald door l itholo� 
gische en topograf i s che factoren . Nergens werden l age tot zeer 
lage res is t ivite iten gemeten die zouden kunnen wijzen op een 
sterke verontreiniging van het grondwater .  
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4 . 3 .  Droge boringen en spoelbor ingen 
De ze bor ingen werden uitgevoerd om pe ilbuizen aan te 
brengen , voor de voorz iene pe ilmetingen en voor he t nemen' van 
watermonsters . De boorbe s chr i j vingen werden aangewend om een 
beter idee te verkr i j gen over de lithologische bouw van de kwar ­
taire lagen . De ligging van de bor ingen i s  aangegeven op plaat 1 . 
I n  bi j lage 3 z i j n de gedetailleerde s ituat ieplannen opgenomen . 
4 .  3 .  2. Ui_!.y_o�;:_i_p._g: 
De boorcampagne liep van 1 7 . 0 6 . 1 9 8 5  tot 1 8 . 0 7 . 1 9 8 5 . 
Er werden acht droge boringen uitgevoerd . Aanvankeli j k  werd be­
gonnen met het toe stel DROBO 2 van de leerstoel voor toegepaste 
geologie; ge z ien de slechte toegankel i j khe id van het terrein werd 
overge schakeld op handbor ingen met inspeel ing waarbi j gegütste 
monsters werden genomen . De voor z iene negende droge boring werd 
vervangen doo r  een spoelbor ing om de Kle i van Ieper te kunnen 
bere iken . 
Het totaal aantal geboorde meter s  bij de droge bor ingen en de 
spoelbor ing bedroeg 1 4 5 , 9 0  m ,  wat een gemiddelde geeft van 1 6 , 2 1 m 
per boring. De maximaal bere ikte diepte was 3 3 , 0  m ( SB 4 )  en de 
ondieps te boring bedroeg 1 0 , 4 0 m ( DB 6 ) . 
Van de dri e  ·voo rz iene spoelboringen met grote diameter ten zuiden 
van de stortplaat s werden er twee uitgevoerd met het toestel SPOB0 2 
van de leerstoel �r toegepaste geologie , een toe stel voor g e -
spoelde boringen met e e n  diameter van ca . 1 0 0 mm . De derde spoelboring 
werd m et de hand uitgevoerd gez ien de onbere�kbaarhe id van de 
plaat s voor zware voertuigen . De totale diep te van de z e  dr ie spoel­
boringen bedroeg 6 1 , 5 0 m ,  dit is een gemiddelde van·2 0 , 5  m .  Maxi� 
maal werd 2 4 , 0  m en minimaal 1 6 , 5  m geboord . 
In totaal werden voor de 1 2  bor ingen 2 0 7 , 4 0 m geboord , dit is  
gemiddeld 1 7 , 2 8  m.  In tabel 4 . 2 . z i j n  de gegeven s over de bor ingen 
opgenomen . 
4 .  3 .  3. Plaat�in<L v�n- de_p�!_lb�ij�l!.. 
In alle boorgaten werd een PVC-filter met s t i j gbuis en 
be z inkbuis aangebr acht . "Bi j  negen boorgaten had de PVC-buis een 
buitendiameter van 63 mm ,  bij de dr ie spoelboringen SB 1 ,  SB 2 en 
SB 3 bedro eg de bui tendiameter 1 2 5 mm . De lengte , diepte en dia-
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meter van de gebruikte filters zi j n  vermeld in tabel 4. 2 .  Rond 
de filter s  i s  een omstorting aangebracht van gekalibreerd gr int . 
B i j  SB 2 werd een kle istop geplaatst ter hoogte van de slecht 
doorlatende leemlaag tus sen 2 en 3 m onder het maaiveld . Alle 
peilbuizen werden onder de grond afgewerkt met een deksteen 
met uitzonder ing van putten SB 1 ,  SB 2 ,  SB 3 en DB 4 die boven 
het maaiveld uit steken . 
4 .  3 .  4 .  Re s'!J. ta_!.�n-
De boorstaten zi j n  opgenomen in b i j lage 1 .  De be schr i j ving 
van de grondsoorten gebeurde op het terre in . De gebruikte symboliek 
en nomenclatuur is opgenomen in b i j lage 4 .  De boorprofielen zij n 
samen met de geofys i s che boorgatmetingen geplaatst in b i j lage 5 .  
Voor een be spreking van de lagen wordt verwezen naar het hoofd­
stuk 5 . 
4 . 4 . Geofy s i s che boorgatme tingen 
Deze metingen werde n uitgevoerd om meer informatie te ver­
kri j gen over de lithologie van de aangeboorde lagen , daar dit van 
belang is voor het plaat sen van de pe ilbuizen . 
I n  ieder boorgat werd-onm iddellij k na de boring en v66r het plaat­
sen van een pe ilbui s een meting uitgevoerd . D i t  gebeurde met een 
"long-normal" ( LN ) - sonde en een "short-normal" ( SN ) - sonde ( RUG ) . 
Bi j de LN-sonde i s  de afstand tus sen stroom- en meetelektrode 
1 , 0 0  m ,  b i j  de SN- sonde 0 , 2 5 m .  De elektrode n van de sonde s zi j n  
ringelektroden met een diameter van 3 2  mrn en een breedte van 5 mrn .  
De andere elektroden , twee metalen s taven , we rden aan het opper­
vlak geplaat st op een grote onderl inge afstand en op gel i j k  af­
stand ten over staan van het boorgat . Men neemt aan dat zij  op 
een oneindige·afstand staàn ( fig . 4 . 2 . ) . 
Eers t  werd de SN- en daarna de LN-meting verr icht . Hierb i j  werden 
de sonde s tot op de bodem van het boorgat neergelaten en b i j  het 
ophalen- werd om de 0 , 2 5 m ( niet-continue regi stratie ) een wis sel­
stroom met een freque ntie van 1 0 0 Hz aangelegd tu s sen de stroom ­
elektroden A en B .  Op een aardmeter ( GOSSEN , GEOHM , Duitsland ) 
werd een �V - waarde afgelezen . De afgelezen waarden werden achter-
Tabel 4 . 2 . - GEGEVENS OVER BORINGEN EN PEILBUIZEN 
koördinaten hoogte hoogte fi lter lengte (/> 
boring 
diepte 
maa iveld meetpunt d iepte ( m-maa iv.) pei l ( m+TAW) 
( m) ( mm) ( m )  x y (m+TAW) (m+TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS 
DB 1 1 8 , 4  11 9 . 6 3 0  1 6 7 . 7 5 0  2 7 , 2 0 9  2 7 , 1 6 2 17 , 4  - 1 8 , 4  9 , 6  - 10 , 6  1 6 3  
DB 2 2 1 , 3 11 9 . 7 2 5  1 6 7 . 6 8 5  2 5 , 9 9 7  2 5 , 94 2  13 , 3  - 14 , 3  12 , 7  - 13 , 7  1 6 3  
DB 3 12 , 2  11 9 . 6 9 0  16 7 . 3 2 0  2 0 , 1 9 9  2 0 , 1 6 2  9 , 9  - 10 , 9  10 , 3  - 11 , 3 1 6 3  
DB 4 12 , 2  11 9 . 610 16 7 . 5 2 0  2 3 , 6 49 2 4 , 2 3 2  9 , 6  - 10 , 6  1 4 ,  1 - 1 5 , 1  1 6 3  
DB 5 15 , 0  11 9 . 9 4 0  1 6 7 . 4 0 0  2 2 , 4 0 8  2 2 , 3 2 5  13 , 8  - 14 , 8  8 , 6  - 9,6 1 6 3  
DB 6 10 , 4  12 0 . 0 5 0  1 6 7.12 5 17 , 3 4 9  17 , 2 4 2  5 , 7  - 6 , 7 11 1 7  - 12 , 7  1 6 3  
DB 7 12 , 4  11 9 . 7 8 5  16 7. 6 2 0  2 5 , 7 5 9  2 5 , 7 0 2  9 , 8 - 10 , 8  16 , 0  - 17 , 0  1 6 3  
DB 8 11 , 0 119 . 6 6 0  1 6 7 . 4 0 5  2 2 , 01 9  21 , 9 4 2  9 , 4  - 10 , 4  12 , 6  - 13 , 6  1 6 3  
SB 4 3 3 , 0  11 9 . 6 6 5  1 6 7 . 6 5 5  2 5 , 7 0 9  2 5 , 6 8 2  1 3 , 8  - 14,8 11 , 9 - 12 , 9  1 6 3  
SB 1 21 , 0  1 2 0 . 0 2 5  16 7 . 2 5 0  18 , 7 4 9  19 , 3 9 2  4 , 9  - 9 , 9  13 , 9  - 18 , 9  5 12 5 
S B  2 2 4 , 0  11 9 . 9 3 0  1 6 7 . 0 7 0  17 , 7 6 9  18 , 3 9 2  4 , 7  - 9 , 7  13 , 1  - 18 , 1  5 1 2 5  
S B  3 16 , 5  11 9 . 710 16 7 . 15 0  2 0 , 019 2 0 , 6 2 2  6 , 9  - 11 , 9 1 3 ' 1 - 18 , 1 5 1 2 5  
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A en B : stroomelektroden 
M en N : spanningselektroden · 
Res istiviteit = � = K ó V 
I 
I"" ... , ca 0,09 m 
K = konstante van de sonde 
Fig. 4.2. Geofy s i s che boorgatmetingen 
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af met een zakrekenmachine vermenigvuldigd met de goniometr i sche 
factor K (K = 8, 0 4  voor de LN-op stelling, K = 2, 9 2  voor de SN­
op stelling) . Bi j bor ing DB 4 werd wegens een technisch defect 
aan de meetkabel enkel met de SN- sonde gemeten . 
4 . 4 . 2 .  Re sultaten 
De re s i s t ivite iten van de boorgatmetingen werden uit­
ge zet in functie van de diepte; in absc i s  werd de re s ist ivite i t  
en in ordinaat d e  diepte uitge z et, be ide volgens e e n  rekenkundige 
schaal . De grafieken z i j n  weergegeven in b i jlage 5 .  Naas t  elke 
grafiek werd een boorprofiel getekend waarvan de legende in b i j ­
lage 4 i s  opgenomen . 
4 . 5 .  Waterpas s i ng 
Een waterp as sing wordt uitgevoerd om de ligg ing van de 
lithologi sche grensvlakken en van de stij ghoogte-oppervlakken van 
het grondwater te bepalen ten overstaan van één enkel referent ie­
vlak . In de z e  s tudie werd het referentievlak van de Tweede Alge-, 
mene Waterpas s ing ( TAW) van het Ri j k  aangenomen . 
Na afwerking van de bor ingen we rd door dhr . H .  DEPRIL, meetkundige­
schatter van onroerende goederen, in opdracht van de Intercommunale 
Land van Aalst de waterpa s s ing uitgevoerd . Er werd uitgegaan van 
een merkteken van het Nat ionaal Geografi sch Instituut, dat z ich 
bevindt in de gevel van het hui s  nr . 6 5 2, langs de weg Voorde­
Geraardsbergen ( pe il 3 2 , 0 5 9  m + TAW) . De top van de pe ilbui zen en 
het maaiveld ter plaat se van de boringen werden opgemeten . Voor 
de re sultaten wordt verwe zen naar tabel 4 . 2 .  
4 . 6 .  Stijghoogtemetingen 
De s t i j ghoogtemet ingen van het grondwater dienden om 
de stroomr ichting in de watervoerende laag van het Kwartair te 
bepale n .  
Het meten van de stij ghoogte gebeurde door de afstand tus sen de 
top van de peilbuis en het s t i j ghoogte-oppervlak af te trekken 
van het pe il van de top van de pe ilbuis . Alle met ingen gebeurden 
met een elektri s che pe ilmeter . 
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De eerste reeks peilmetingen werd uitgevoerd op 2 8  augustus 1 9 8 5 , 
een tweede had plaats op 6 september 1 9 8 5 . De pe ilmetingen werden 
verwerkt tot hydro-�sohyp senkaarten. Ze worden be sproken in hoofd­
stuk 6 .  
4. 7. Grondwaterbernonstering- en analyse 
Om een ove r z icht te kri j gen van de grondwaterkwaliteit 
rondom het stort werden analys e s  van grondwatermonste r s  uit een 
aantal pe ilbui zen uitgevoerd. De pe i�buizen werde n  vooraf gere i­
nigd. De monsters werden op 2 7  en 2 8  augustus 1 9 8 5  met behulp van 
een DELASCO-dr aaiper spornp met een debiet van ca. 1 rn3 /uur via 
plastieken zuigle idingen genomen. Er werden 7 putten bemonsterd 
narneli j k  DB 1 ,  DB 4 ,  DB 5 ,  DB 7 ,  SB 1 ,  SB 2 en SB 3. Telkens 
werden achtereenvolgens 5 fle s sen gevuld. Een 1 -liter fle s met 7 , 1 4  
rnl /1 HN03 ( vooraf ingebracht ) diende voor de rnetaalanalys e s . Een 
klein fle s j e  waar in v66r de monstername 2 à 3 druppels chloroform 
werden gedruppeld diende om de stikstof- en fosfaatverb indingen 
op te sporen. Een ander fle s j e  met daar in 1 , 5 rnl z inkacetaat werd 
gebruikt om sulfide s op te zoeken. Het vierde fle s j e werd gevuld 
met vooraf gefilterd grondwater om het i j z ergehalte te bepalen . 
De laatste fle s van 2 liter werd gebru�kt om de r e sterende ana­
lyses uit te voeren. 
De 7 mon ster s werden door BECEWA ( Cen trum voor de s tudie van 
water , bodem en lucht , Gent ) geanalyseerd. tn b i j lage 6 z i j n  
' 
de grondwateranalys e s  opgenomen. In hoofdstuk 7 worden de 
�e sultaten van_de ze analys e s  be sproken . 
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5 .  HYDROLITHOSTRATIGRAFIE 
5 . 1 . Algemeen 
Aan de hand van de boorbe schri j vingen en de geofy s i s che 
boorgatmet ingen kan een globaal over z icht worden gemaakt van de 
hydrogeo logie van de kwartaire lagen die voor de z e  studie van 
belang z i j n .  
Er kunnen 3 min of meer duidel i j ke eenheden worden ondersche iden 
in het kwartaire re servo ir. Dit reservoir wordt onderaan begrensd 
door het al s ondoorlatend bes chouwde klei substraat . 
5 . 2 .  Het ondoorlatend sub straat (Yc ) 
Dit sub straat be staat uit de Kle i van Ieper, een sti j ve 
blauwgri j ze kle i .  Op p l aat 3 is de diepte van dit substraat aan­
gegeven in m + TWA . Daar de top van dit substraat s l echt s b ij 
drie boringen werd bere ikt moet het verloop van de i sohyp sen al s 
benaderend worden be schouwd . De hel l ing i s  naar · het noordwe sten 
gericht . Door het verschi l te maken tus sen het topograf i s ch opper­
vlak ( p laat 1 )  en de diepte van het ondoorlatend substraat, kan · 
de dikte van het kwartaire re servo ir worden bepaald die door mid­
de l van isopachen eveneens op p l aat 3 is aangegeven . De dikte 
van het kwartaire dek neemt af in zuidoo s te l i j ke richting . 
5. 3 .  De watervoerende z andlaag ( K ( Z ) ) 
Op p laat 4 i s  de b a s i s  en de dikte van d e z e  l aag aangege­
ven . Deze l aag be staat uit fi j n  tot midde lmat ig z and, fi j n  z and 
of leemhoudend fi j n  z and; af en toe komen dunnen schelplagen en 
grintniveaus voor . De dikte van de z e  laag neemt af in ooste l i j ke 
richt ing waar ze p laat sel i j k  ( SB 1 )  overgaat in een kle i ig fac ie s . 
De z e  z andl aag kan als een gedeelte l i j k  afge s loten watervoerende 
laag worden be s chouwd daar ze bovenaan begrensd wordt door een 
s le cht doorlatende leemlaag . 
5 . 4 .  De s l echt doorl atende leemlaag ( K ( L ) ) 
De z e  afzett ing i s  opgebouwd uit leem en leem met vee l 
fi j n  z and . Onderaan komen niveaus voor van kalkconcreties ( lö s s ­
poppet j es ) . Op p laat 5 z i j n  d e  bas i s  en d e  dikte van de z e  leem­
laag aangegeven .  De dikte neemt radiaal toe naar het midden van 
de s tortplaat s . De l aag i s  het dunst in het zuidoo sten . 
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5. 5 .  Het watervoerend tot s l echt doorl atend holoceen complex ( K ( Hc ) ) 
De z e  afzett ing be staat uit al luviale en co lluviale 
afz ett ingen . Z e  vormen de bovenste laag van het Kwart air . De 
samenste l l ing ervan is vri j  heterogeen : van fi j n  z and en, 
leemhoudend fi j n  z and tot leem en kle i, met op sommige p laat­
sen venige of veenhoudende niveaus . Soms is het onder sch e id 
tus sen dit comp lex en de onderl iggende leemlaag onduide l i j k . 
D it ho loceen comp lex bevat de freat i s che watertafe l .  De bas i s  
e n  dikte z ij n  aangegeven o p  p laat &. Op te merken val t  dat de 
dikte berekend werd aan de hand van de topografis che situatie 
vóór het gebied als s tortplaats werd ingericht . 
Uit de dikte kan men afleiden dat het h ier een dunne laag be­
treft die in het centrum nagenoeg ontbreekt . 
5.6 . Lithologi sche profie len 
Met behulp van de boorbe schrij vingen , sonderingen en 
boorgatmetingen werden 7 l ithologis che profie len opge steld . De ze 
z i j n  weergegeven op platen 7 tot en met 12. V i j f  profie len lopen' 
ongeveer we st-oost . Twee andere verlopen noord-zuid . Ze geven een 
bee l d  van de he l l ing en de opbouw van de lagen . 
6 .  HYDRO-I SOHYPSENVERLOOP 
:.-- . .  
-... -:;._.... . 
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Op plaat 1 4  e n  plaat 1 5  z i j n  de lijnen van geli j ke sti j g­
hoogte of hydra-isohypsen van de kwartaire zandlaag weergegeven, 
re spectieveli j k  op 2 8 . 0 8. 8 5  en op 06 . 0 9 . 8 5 .  Uit de ligging van 
de hydra-isohyp sen werd de richting van de grondwaterstroming 
afgele i d .  Deze verloopt in zuid z uidoo stelij ke richt ing. 
Door het vers chil te maken met het topograf i sch oppervlak kan een 
li j n  worden getrokken die de grens aangeeft tus sen een arte s i s che 
en een niet-arte s i sche z one . De arte s i s che zone i s  het gebied 
waar het grondwaterpe il hoger ligt dan het maaiveld . Het water 
in de watervoerende z andlaag in de ze arte s ische z one staat dus 
onder spanning . Wanneer de druk van een gedeeltelijk afge sloten 
watervoerende laag hoger is .dan van een bovenliggende fre at i sche 
laag, kan men stellen dat de inf iltratie uit de hoger gelegen af­
z ett ing wordt tegengewerkt . Dit laats te is zeker het geval rondom 
de s tortplaats .  Om te weten o f  dit ook zo is onder de s tortplaat s 
zelf, zou men over pe ilbuizen in het stort moeten be s ch ikken om 
de s t i j ghoogte aldaar te kennen . 
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7 .  GRONDWATERKWALITE IT 
7. 1 .  Algemeen 
De kwal ite it van he t grondwater in de gedee lte l i j k  afge ­
sloten watervoerende z andlaag rondom de stortp laats wordt in eer­
ste instant ie bepaald door de soort en de hoeveelheid afval. 
Verder spe len de oppervlakkige afvoer, de neers l ag, de w i j z e  
waarop men het hui svui l  verwerkt en de opbouw van het grond­
waterre servo ir een ro l. 
7 . 2 .  Re sultaten 
Op p laat 1 6  is de l igging en de re latieve ionenverde ­
ling van de bemonsterde filterputten aangegeven. De analysere sul­
taten z i j �  verme ld in tabe l 7 . 1 .  De ionenbalansen z i j n  opgenomen 
in bi j lage 6 .  
7 . 3 .  Be spreking van de re sultaten per parameter 
In de hierna volgende paragrafen wordt de kwal iteit 
van het onderzochte water verge leken met de gemidde lde kwal iteit 
van het grondwater in Oo st-Vlaanderen ( tabe l 7 . 2) ( GABRIELS, 1 9 8 0 , 
1 9 83) • 
7 . 3 . 1 . ���E��g���� 
Alle watermons ters z i j n  neutraal met een gemidde lde pH 
7 , 37 .  Dit is een we inig alkalis chèr dan het Oo stvl aamse gemidde lde . 
De ge le idbaarhe id van water wordt bepaald door het aan­
tal ionen in oplo s s ing. Al le bemonsterde putten leveren mat ig zoet 
water vo lgens de kla s s ificat ie van DE MOOR en DE BREUCK ' ( 1 969) , 
behalve DB 5 en SB 1 waar het water zwak z oet i s. De gemidde lde 
waarde van 73 9 � S /cm komt vri j  goed overeen met het Oo stvlaamse 
gemidde lde ( 7 2 6  �S/cm) . 
7 . 3 . 3 .  Natrium en Kal ium 
Voor be ide ionen werden lage tot zeer lage waarden opge ­
tekend. Nergens wordt het gemidde lde van het Oo stvl aamse grond­
water overschreden. 
Tabel 7 . 1 . - Resultaten van de grondwateranalysen. 
DB 1 DB 4 DB 5 DB 7 SB 1 SB 2 "SB 3 GemiddeldE! 
Geleiàbaar- 7 2 9  7 7 3  8 1 2 606 8 1 9 7 2 7  7 05 7 3 9  
beid h.LS/ an )  
p H  7 1 3 2 7 1 2 0 7 1 2 4 7 1 7 8  7 1 6 1  7 ,  1 5 7 , 2 9 7 , 3 7 
TH ( °Fr ) 4 7 , 8 2  4 8 , 35 50 1 06 3 7 , 9 1 5 1 , 2 3 4 3 1 7 7 4 4 , 0 9 46 , 1 8  
ionen ( mg/1) 
Na+ 1 0 , 4  1 2 ' 1 1 6 , 5  1 0 ,  1 1 2 , 8  1 9 ,  5 1 1  r 6 1 3 , 3  
K+ 1 , 9 7  0 , 8 1 1 ' 1  7 0 , 62 4 , 5 4 , 1  1 , 58 2 ,  1 1  
Mg + +  2 7 1 5 1  2 7 , 59 25 , 9 0 2 0 1 1 1  2 7  ,'2 0 2 7 , 5 2  25 1 59 25 , 9 2 
Ca+ +  1 46 , 0  1 4 8 1  1 1 57 , 9 1 1 8 1 7  1 60 , 5 1 2 7 1 6 1 3 4 1 5 1 4 1 1 9  
NH4 
+ 0 , 0 75 0 1 0 2 7  0 0 1 1 0 0 0 , 4 1 4  0 1 8 0 1  0 , 0 1 1 0 1 2 0 4  
-
N03 0 , 0 8 3  3 , 60 9 2 , 1 53 2 , 1 1 5 0 , 459 0 , 0 9 8  0 , 050 1 , 2 2 4  
-
N02 0 0 , 50 9 0 ' 1 5 2  0 , 0 06 0 , 0 1 2  0 0 , 0 0 2  0 , 0 9 7  -Cl 3 9 1 2 8 36 1 9 2 4 8 , 7 1  1 4 , 1 4  50 1 2 8  2 7 , 5 0 2 4 1 35 3 4 , 45 
--
so4 1 0 9 1 0 8 3 , 3  7 8 1 8  7 2 , 8  8 4 , 8  5 1  1 0  62 , 6  7 7 , 5  - 4 2 4 , 0  467 1 3  4 3 5 1 5  4 3 0 1 5  HC�� 3 9 2 , 2  461 , 2  358 1 1  4 75 , 2 
Fe 0 , 4 4 2  0 1 25 1  0 '  1 0 1  0 , 2 0 2  0 3 , 3 9 9  0 , 0 3 2  0 , 6 3 2  
+ +  0 , 353 0 , 0 8 8  0 , 1 7 7 0 , 3 0 3  0 , 060 0 , 3 1 8  0 1 2 8 8  0 1 2 1 8 Mn 
Cu + +  <0 , 050 <0 1 050 <0 1 050 <0 , 050 <0 1 0 5 0  <0 , 050 <0 , 0 5 0  <0 , 050 
+ +  0 , 0 1 0  0 , 0 46 0 1 0 4 4  0 , 0 1 5  0 0 , 0 1 5  0 , 0 8 3  0 , 0 3 0  Zn 
Pb+ +  0 1 060 0 , 060 0 , 1 7 0 0 1 0 2 0  <0 , 0 2 0  0 1 0 2 0  0 , 1 0 0 0 , 064 
Cd + +  0 , 0 2 0  0 , 0 1 0  0 , 0 9 0  0 , 0 0 7  0 , 0 3 0  0 , 0 1 0 0 , 0 0 7  0 , 0 25 
cr6 +  0 , 0 1 0  0 1 0 1 0  0 0 1 0 1 0  0 , 0 2 0  0 0 0 , 0 0 7  
Tabel 1.2- Gemiddelde chemische samenstell ing van grondwater aangewend als beregeningswater in het 
Gentse ( 1 3 65 putten, 5 1 gemeenten ) (R. GABRIELS , 1 9 8 0 ; 1 9 8 3 )  
1 968 1 969 1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 75 1 9 76 1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 82 
s talen 85 9 1  1 3 1 2 3 7  1 1 5 1 6 8 8 6  9 7  1 3 8 
. Aantal 1 3 9 78 - 9 8  8 8  9 2  
pH 6 1 8  7 , 0  7 1 1 1 1 2 7 1  1 7 1 1 7 1 1 6 1 8  7 1 1  11 2 7 ,  1 - 7 1 1 6 1 9  7 , 0  
Gele idbaarheid 64 1 7 3 1  7 1 7 757 7 65 6 8 4  728 7 2 7 7 8 5  7 9 2  829 - 8 4 2  8 4 5  8 9 4  (tJ.S /cm)  
Tot.hardhe id (OF) 27 3 0  3 0  3 4  3 7  3 0  33  3 3  3 6  35 35 - 35 35 38  
T i j d.hardheid(°F )  1 6  20 1 8  2 0  1 9  1 9  1 7  1 7  2 1  2 0  22 - 2 1  22 2 1 
Bli j v. hardheid 1 3  1 2  1 3 . 1 6  1 8  1 4  1 6  1 8  1 7  1 7  1 7  - - - -(OF )  
+ 
(mg / 1 ) 2 9  34  26  Na - - - · 35 4 3  26 35 4 4  2 8  4 2  4 2  46 + 
(mg /1 1 0 9 8 K - - - 1 2 1 0  1 1 1 0 1 2 - 1 1  1 8  1 3 2 + 
(mg /1 ) 1 2 8 1 3 0 1 0 4 1 1 5 1 1 1 1 2 8 1 2 3 Ca - - - 1 1  9 1 2 2 1 2 1 1 1 9  1 2 8 2 + (mg/1 ) 1 0  Mg - - - 1 1 1 1  1 0  1 1 1 0  1 1 1 3  - 1 2 1 2  1 4  
Fe (mg /1 ) 1 1 8 2 ,  1 1 ,  9 1 1 6 1 ,  8 1 , 6 1 � 1 0 , 9  1 ,  7 1 1 0 1 1 1 - 1 1 2 1 1 6 1 1 0 
Mn (mg/1 ) - - - 0 1 3  013 0 , 3 0 1 2  0 1 8  0 1 4  0 1 3 0 1 2 - 0 1 3 01 2 013 -
(mg /1 ) Cl 3 8  4 9  4 8  4 5  6 2  45 50 5 0  4 7  4 9  4 7  4 5  58 52 63 
N03 (mg /1 ) - - - 3 9  4 9  53 7 0  7 4  55 64 7 0  - 4 9  67 59 so�- (mg /1 ) - - - - 1 1 7 9 9  1 0 2 n 1 6  1 1 1 1 1 1  1 0 9 - 1 1 9  1 1 3  1 4 0 :>.-
(mg/ 1 ) � 1 0  HC03 - - - - 2 26 226 2 0 6  252 2 3 7  261  - 258 261  253 -
(mg/1 ) 0 , 2 0 , 05 0 , 2  0, 1 F - - - - 01 1 0 1  1 0 1 1 - 0 1 2  0 1 2  -
IV 
w 
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De waarden voor be ide ionen liggen vr ij hoog. He t Oost­
vlaams gemiddelde wordt bij elk watermonster overschreden. Toch 
blij ven de gemeten concentrat ies ruimschoots onder de normen die 
gelden voor de kwalite it van het le idingwater (KB van 27 apr il 
1 9 8 4  verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 j ul i  1 9 8 4  en 
in voege vanaf 1 5  j uli 1 9 85) . 
De z e  norm voorz iet een maximale concentrat ie van 5 0  mg /1 voor magne­
sium en 2 7 0  mg/ 1  voor calc ium. 
7 . 3 . 5 . Chloride 
Het gehalte aan chloride ligt overal vri j  laag. Bij DB 5 
en SB 1 wordt het Oostvlaamse gemiddelde van 4 8  mg / 1  lichtj e s  over­
schreden. 
7 . 3 . 6 .  Sulfaat 
- - - ----
Met een gemiddelde van 7 7 , 5  mg / 1  bli j ft het sulfaatgehalte 
onder de 1 0 9 mg /� die voorkomt b i j  Oostvlaamse grondwaters. De hoog­
ste waarden treft men aan bi j DB 1 en SB 1 • 
7 . 3 . 7 . Alkalinite it 
De alkal inite it van een water wordt veroor z aakt door 
de erin aanwe z ige bicarbonaationen. Me t een gemiddelde waarde van 
3 5 , 2 9  F r 0  z i j n  de waterstalen als alkalisch tot hoog alkalisch 
te beschouwen. De hoogste waarden worden opgetekend b i j  SB 1 en SB 2 .  
7 . 3 . 8 . Hardhe id 
De totale hardhe id van alle watermonsters werd onderzocht. 
Het onde r z o chte water kan als hard ( gem iddeld 46 , 1 8  Fr0 ) worden 
beschouwd. B i j  SB 1 en DB 5 noteert men de·hoogste waarden. 
7 . 3 . 9. Nitraten en nitrieten 
---------------------
De waarden voor nitraten en nitr ieten z i j n  laag tot zeer 
laag. Bij DB 4 en DB 5 worden iets hogere waarden bere ikt. Gemiddeld 
bli j ven de gemeten concentraties ver onder het gemiddelde voor 
Oostvlaams grondwater. 
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7. 3 . 1 0. Fluor 
Met u i tzonder ing van DB 7 wordt overal het Oostvlaamse 
gemiddelde van 0 , 1 3  mg /1 overschreden . De gemeten concentraties 
kunnen echter als laag worden beschouwd . Nergens wordt de norm 
voor leidingwater overschreden ( 1 , 5  mg / 1) . 
7. 3. 1 1 . Ammonium 
- - ------
De gemeten ammoniumconcentrat ies z i j n  vr ij laag behalve 
b i j  SB 2 waar een vr ij hoge concentratie werd geconstateerd. 
( 0 , 8 0 1 mg I 1 ) . 
7. 3. 1 2. Zware metalen 
7. 3. 1 2. 1 . IJzer en mangaan 
De concentr at ies van i j z e r  en mangaan z i j n  hoog . Het 
gemiddelde voor Oostvlaams grondwater wordt nergens overschreden, 
maar de gemeten waarden liggen hoger dan de normen die gelden 
voor le idingwater ( < 0 , 2 0 mg / 1  voor i j zer en < 0 , 05 mg / 1  voor man­
gaan) . 
7 . 3 . 1 2. 2 .  Andere metalen 
Een bij komend onder z oek werd verricht naar het voorkomen 
van koper, z ink, lood, cadmium en chroom . De gemeten concentraties voor 
koper, z ink en chroom kunnen als uiterst laag worden beschouwd . 
Bi j geen enkel watermonster worden de normen voor le id ingwater 
ove rschreden . Voor lood en cadmium werden echter vr ij hoge con­
centraties opgetekend . De norm voo r  le idingwater wordt geregeld 
overschreden .  
7 . 4. Besluit 
Het grondwater uit de gedeelteli j k  afgesloten watervoe­
rende z andlaag is over het algemeen matig zoet en hard . De mag­
nes ium-, calcium- en bicarbonaatgehalten liggen vri j  hoog . De 
concentraties van ammonium, nitraten en nitr ieten z i j n  laag tot 
zeer laag . 
Het ijzer- en mangaangehalte is lager dan het gemiddelde van het 
Oostvlaams grondwater, maar ligt boven de normen die gelden voor 
le idingwater . Loo d  en cadmium komen in vr i j  hoge concentrat ies 
voor terwi j l  koper, z ink en chroom nagenoeg ontbreken . 
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Oe verhoogde mineralisatiegraad van SB 1 en DB 5 kan mogeli j k  te 
wij ten z i j n  aan de slechte staat van de afvoergracht nab i j  OB 5 
en SB 1 waardoor het met percolaat verontre inigde oppervlakte­
water stagneert en inf iltreert naar het grondwater .  
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8 .  SAMENVATTING EN BESLUI TEN 
De studie had tot doel de invloed na te gaan van de stort­
plaats te Voorde op de grondwaterkwalite i t  en om de geolo g ie van 
het kwartair dek nader te bestuderen. 
Alle beschikbare informatie (topografie , puntwaarnemingen , 
ligging van boringen) werd verwerkt en weergegeven op platen 1 en 2. 
Het veldwerk omvatte bor ingen , geo-elektr ische prof iler in­
gen en geo-fysische boorgatmetingen; er werden 1 2  pe ilbui zen geplaatst 
waarvan 3 met grote diameter . Twee peilronden werden uitgevoerd 
evenals bemonster ing en analyse van het grondwater uit 7 putten . 
Van de drie lagen boven de Kle i van Ieper z i j n  isohypsen­
en isopachenkaarten opgesteld (platen 3 tot 6 ) . Er werden 7 litho­
logische pro fielen getekend (platen 7 tot 1 3) . 
Boven de nagenoeg ondoorlatende Kle i van Ieper (Yc) treft 
men een kwartaire gedeelteli j k' afgesloten watervoerende z andlaag 
K (Z) aan , een kwartaire slecht doorlatende leemlaag K (L) en een 
watervoerend tot slecht doorlatend holoceen complex K (Hc) . De 
watervoerende laag in dit complex is freat isch . 
Aan de hand van de 2 reeksen pe ilmet inge n  werden 2 hydra­
isohypsenkaarten van de gedeelteli j k  afgesloten watervoerende z and­
laag opgesteld (platen 1 4  tot 1 5) . 
De grondwaterstroming in de gedeeltel i j k  afgesloten water­
voerende z andlaag verloopt in z u id zuidoosteli j ke r icht ing . Een 
groot deel van he t water in de watervoerende z andlaag rondom de 
stortplaats staat onder spanning . 
De chemische kwalite it van 7 grondwatermonsters uit de 
gedeelteli j k afgesloten watervoerende z andlaag werd bepaald. Het 
grondwater uit de kwartaire z andlaag is matig zoet en hard . Magne­
sium , calc ium en bicarbonaten z i j n  in vri j hoge concentrat ies aan­
wez ig. De gehaltes aan stiksto fverbindingen z i j n  laag tot z eer 
laag . Er we rden hoge i j zer- en mangaanwaarden waargenomen . 
Voor loo d  en cadmium werden vr i j  hoge concentrat ies opgemeten , 
terwi j l  koper , z ink en chroom nagenoeg afwe z ig z ij n . 
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De huidige invloed van de stortplaats op het grondwater in de 
gedeelteli j k  afgesloten watervoerende z andlaag onder de kwartaire 
leemlaag , mag vri j  beperkt worden genoemd. Enkel in de zuidooste­
li j ke hoek , nabi j putten S B  1 en DB 5 is een verhoogde mineral i ­
satiegraad aantoonbaar , waarschi j nli j k  te wi j ten aan d e  stort­
plaats . 
Een mogeli j ke belasting van het grondwater in vermelde z one 
zou kunnen worden tegengegaan door het verbeteren van de sle chte 
staat van de afvoergracht , z odat een betere afvoer van het veront­
reinigde oppervlaktewater mogeli j k  wordt . 
2 9  
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Prof. Dr. W. De Breuck 
B-2 
on d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. : HB  1 
onder z oek H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN D E  STO RTPLAATS TE 
VOO R DE ( NIN OVD 
datum : 06 . 06 . 1 9 85 
: handbor i n g  met wangboor boorwijze 
fi lterdiepte (n )  : 
lambert koordinaten : 
x = 1 1 9  6 3 0  v = 1 6 7 750 
( m - maaiveld ) hoogte · ma a iveld : 
z = + 2 7 , o ( m + TAW ) 
nr. a a rd van  d e  g rond monsters d iepte ( m )  van tot 
1 Donkerbruine leem met weinig f i j n z and 0 , 0 0 0 , 05 
2 Donkerbruine leem met veel f i j n z and , met houtresten en 0 , 0 5 0 , 55 
roestvlekken 
3 Donkerbruine leem met veel f i j n z and , met baksteenfrag- 0 , 55 0 , 7 0  
menten 
4 Lichtbruine leem met veel f i j n z and , met houtresten , bak 0 , 7 0 1 , 45 
steenfragme nten , roestvlekken en z andlensj es 
5 Lichtbruine leem met veel f i j n  z and , met houtresten en 
z eer veel roestvlekken 
6 Lichtbruine leem met we inig f i j n  z and , met roestvlekken 
7 Roodbruine leem met z andlensj es 
8 Lichtbruine leem met weinig f i j n  z and 
9 Lichtbruine leem met veel f i j n z and , met houtresten 
1 0  Lichtbruin leemhoudend f i j n  z and , met roestvlekken 
1 1  Lichtbruin leemhoudend f i j n  z and , met houtresten en 
roestvlekken 
1 2  Lichtbruin leemhoudend f i j n  z and 
1 3  Lichtbruin leemhoudend fi j n  z and , met houtresten en 
roestvlekken 
1 4 : Gri j sblauw leemhoudend f ij n  z and , met houtresten en 
roestniveaus 
1 5  Lichtbruine leem met we inig f i j n z and , met witte kalk­
stippen 
Einde bor ing 
Geologische verklaring : 
0 , 0 0 - 5 , 0 0 : Kwartair 
1 1 45 
1 1 50 
1 1 9 0  
2 , 25 
2 , 3 0 
2 , 60 
2 , 7 0 
2 , 9 0 
3 , 05 
1 , 50 
1 , 9 0  
2 , 25 
2 , 3 0 
2 1 60 
2 , 7 0 
2 , 9 0 
3 , 05 
3 1 45 
3 , 45 3 , 9 0 
3 , 9 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 
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r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
o n d e rzoek  
nr. : TGO 85/02 
b o o rstaat 
nr. :  HB  2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderz oek 
datum 
H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE ( NINOVD 
: 0 6 . 0 6 . 1 9 8 5  lambert koordinaten : 
: handbor i n g  met wangboor boorwijze 
f i lterdiepte (n )  : 
x =  1 1 9  6 5 0  v = 1 6 7 6 5 5  
( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z = + 2 5 ,  5 ( m + TAW ) 
nr. aa rd  v a n  d e  g rond monsters diepte ( m )  van tot 
1 Donkerbruin leemhoudend f i j n  z and , met baksteenfragmen- 0 , 0 0 0 , 7 5 
ten , houtresten en roestvlekken 






Lichtbruine leem met weinig 
menten 
Lichtbruine leem met we inig 
en ro estvlekken 
Blauwgri j s  leemhoudend f i j n  
Blauwgri j ze leem met weinig 
niveaus 
f i j n  z and , met baksteenfrag- 1 , 0 0  1 , 1 5  
f i j n z and , met houtresten 1 , 1 5  1 , 8 5  
z and , met veel houtresten 1 ,  8 5  2 , 0 5 
f ij n  z and , met zwarte venige 2 , 0 5  2 , 4 5  
7 Zwartbruine veenhoudende leem met we inig f i j n  z and , me t 2 , 4 5 3 , 1 0  
talr i j ke houtresten 
8 Blauwgri j ze leem met we inig f i j n  z and. 
9 Lichtbruin leemhoudend f i j n  z and , met ve nige niveaus en 
houtresten 
1 0  Blauwgri j s  leemhoudend f i j n  z and , met houtresten 
1 1  Gri j sgroene leem met we inig f i j n 3 and , met kalkstip j es 
1 2  Gr i j sgroene leem met weinig f i j n  z and , met kalkstip j es 
Einde boring 
Geologische verklar ing : 
� 0 , 0 0 - 5 , 0 0 : Kwartair 
3 ,  1 0 3 , 1 5  
3 ,  1 5  3 , 4 0 
3 , 4 0  3 , 9 0 
3 , 9 0 4 , 4 0 
4 , 4 0 5 , 0 0 
5 , 0 0 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
B-4 
on derzoek 
nr. : TGO 85/02 
b oorstaat 
nr. :  HB 3 
onder zoek H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE < NIN OVD 
datum : 0 7 . 0 6 . 1 9 8 5  
: handbor ing  m et wangboor boorwijze 
f i lterdiepte (n )  : 
nr. a a rd  van d e  grond m onsters 
lambert koordinaten : 
x = 1 1 9 6 8 0  y = 1 6 7 7 3 5  
( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
z = + 2 6 , 5 ( m + TAW ) 
d iepte ( m ) 
van tot 
1 Donkerbruin leemhoudend f i j n  zand . 0 , 0 0 0 , 4 0 
2 Donkerbruin leemhoudend f i j n z and , met baksteenfragmen- 0 , 4 0 0 , 4 5 
ten 
3 Lichtbruine leem met we inig f i j n  z and , me t houtre sten 0 , 4 5 2 , 6 0  
e n  roestvlekken 
4 Lichtbruin leemhoudend f i j n z and , met z andlens j e s , p lan- 2 , 6 0 3 , 1 0  
tenre sten en roe s tvlekken 
5 Lichtbruine leem met we inig f ij n  z and , met venige 
nive aus 
3 , 1 0  3 , 3 0 
6 Lichtbruine leem met we inig f i j n z and 3 , 3 0  4 , 5 0 
7 Zwartbruine veenhoudende leem , met p l anten- en houtre s- 4 , 5 0 4 , 6 5  
ten 
8 Zwarte stuk j e s  verkoold hout 4 , 6 5 4 , 8 5 
9 zwartbruine veenhoudende leem 4 , 8 5 5 , 8 5 
Einde bor ing 
Geo logis che verklaring : 
0 , 0 0 - 5 , 8 5 : Kwartair 
5 , 8 5 
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r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegep aste geologie 
o n d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. :  HB  4 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderz oek 
datum 
H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN  DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
: 0 7 . 0 6 . 1 9 8 5  lambert koordina ten : 
: handbor i ng m et wangboor boorwijze 
f i lterdiepte (n)  : 
x =  1 1 9  6 2 5  Y = 1 6 7 6 9 5  
( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z = + 2 7 ,  o ( m + TAW ) 
nr. a a rd  van d e  grond monsters diepte ( m ) van tot 
1 Lichtbruin leemhoudend f i j n  z and 0 , 0 0  0 , 4 0  
2 Lichtbruin leemhoudend f i j n  z and , met baksteenfragmen- 0 , 4 0 0 , 5 0  
ten 
3 Lichtbruine leem met vee l  f i j n  z and , met p lantenre sten 
4 Donkerbruine leem met vee l f i j n  z and , met roe stv lekken 
5 Donkerbruine leem met weinig f i j n  z and , met z andlens j e s  
6 Donkerbruine leem , met z andlens j e s 
7 Gee l bruine leem met vee l  f i j n  z and 
8 Gee lbruine leem met we inig f i j n  z and 
9 Geelbruine leem , met z andlens j e s  en roestvlekken 
1 0  Gee l bruine leem met vee l  f i j n  z and 
1 1  Gr i j sgroene leem met we inig f i j n  z and 
E inde bor ing 
Geologi s che verk laring : 
0 , 0 0 - 4 , 4 0  : Kwartair 
0 , 5 0 0 , 9 0 
0 , 9 0 1 , 4 0  
1 1 4 0 2 , 2 0 
2 , 2 0 2 , 8 0 
2 , 8 0 3 , 0 0 
3 , 0 0 3 , 6 0 
3 , 6 0 4 , 0 0 
4 , 0 0 4 t 2 0 
4 , 2 0 4 , 4 0  
4 , 4 0 
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r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
on d e rzoek 
nr. : TGO  85/02 
boorst aat 
nr. : HB 5 
Prof. Dr. W. De  Breuck 
onder z oek H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN  DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NI N OVD 
datum : 1 1 . 0 6 . 1 9 8 5  
: handbor i ng met wangboor boorwijze 
f i lterdiepte(n)  : 
lambert koordina ten : 
x = 1 1 9  6 0 0  v =  1 6 7 5 0 0  
( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z =  + 2 3 , 5  ( m +TAW ) 
nr. a ard v a n  d e  g rond monsters 
1 Gee lbruin we inig l eemhoudend f i j n z and , met roe stvlekken 
2 Gee lbruin leemhoudend fi j n  z and 
3 Gee lbruine leem met we inig f i j n z and , met z andlens j e s 
4 Bleekbruine leem met we inig f i j n z and , met z andlens j e s  
e n  roe s tvlekken 
5 Bleekbruine leem met weinig f i j n  zand , met z andlen s j e s  
6 Donkerbruine leem met weinig f ij n  z and , met roe stvlekken 
7 Gri j sbruine veenhoudende leem met weinig f i j n  zand � met 
z andlens j e s  
8 Donkerbruine leem met we inig f i j n  z and 
9 Donkerbruine leem , met venige niveaus en roe stvlekken 
1 0  Donkerbruine leem 
1 1  Donkerbruine leem met we inig f i j n z and , met z andlen s j e s  
1 2  Donkerbruine weinig veenhoudende leem met vee l f i j n z and 
met z andlens j es 
1 3  Gri j sgroene leem met vee l f i j n z and 
Einde boring 
Geo log i sche verklar ing : 
0 , 0 0 - 3 , 1 0 : Kwartair 
d iepte ( m ) 
van tot 
0 , 0 0  0 , 2 0 
0 , 2 0 0 , 3 5  
0 , 3 5  0 ' 4 5 ' 
0 , 4 5  0 , 5 0 
0 , 5 0 0 , 6 0  
0 , 6 0  1 , 3 0  
1 1 3 0 1 1 4 0 
1 ' 4 0 1 1 5 0 
1 1 5 0  1 ' 7 0 
1 ' 7 0 1 , 9 0  
1 1 9 0  2 , 2 0 
2 , 2 0 2 , 4 0 
2 , 4 0 3 , 1 0  
3 , 1 0  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste gaologi� 
Prof. Dr. W. De Breuck 
B-7 
o n d e rzoek 
nr. : TGO  85/02 
boorstaat 
nr. : HB  6 
onderzoek H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN  DE STO RTPLAATS TE 
VO O R D E  ( NINOVD 
datum : 1 1 . 0 6 . 1 9 8 5  lambert koordina ten : 
: handbor i n g  met wangboor boorwijze 
f i lterdiapte (n )  : 
x =  1 1 9  6 8 0  Y = 1 6 7 3 6 5  
( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z = + 2 1  , 5 ( m + TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
1 Geelbruin leemhoudend fi j n  z and , met roe stvlekken 
2 Roe stbruine leem met vee l f i j n  z and , met roe stnive aus 







1 0  
1 1 
1 2  
1 3  
z and met roestvlekken 
Gri j sbruine leem met we inig f ij n  z and , 
Gri j sbruine leem met roe stvlekken 
Gri j sgro ene leem met we inig f i j n z and 
Lichtbruine veenhoudende leem 
Lichtbruin. veen 
Donkerbruine veenhoudende leem 
Donkerbruine leem met vee l  f i j n  z and 
Bleekbruine leem met vee l  f i j n z and 
Blauwgr i j ze leem met we inig f i j n zand 
Groengr i j ze leem met veel f i j n  z and 
Einde bor ing 
Geo log i sche verklaring : 
0 , 0 0 - 3 , 1 0  : Kwartair 
met roe stvlekken 
d iepte ( m ) 
van tot 
0 , 0 0  
0 , 4 0  
0 , 5 0 
0 , 6 0 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
1 1 3 0 
1 1 5 0 
1 1 6  0 
1 1 6 5  
1 1 7 0  
1 1 9 0  
2 , 3 0 
3 , 1 0 
0 , 4 0  
0 , 5 0  
Q 1 6 0' 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
1 1 3 0  
1 1 5 0  
1 1 6 0 
1 1 6 5 
1 1 7 0 
1 1 9 0 
2 , 3 0  
3 , 1 0  
B-8 
rijksuniversiteit  gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
on d e rzoek 
nr. : TGO  85/02 
boorstaat 
nr. : HB  7 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek H Y D R O GEOLOGISC H O N DE R ZOEK VAN DE STO RTPLAATS TE 
VOO R DE ( NIN OVD 
datum : 1 1 . 0 6 . 1 9 8 5  
: handbor ing  m et wangboor boorwijze 
f i lterdiepte(n)  : 
lambert koordinaten : 
x = 1 1 9 8 6 5  Y = 1 6 7 5 0 5  
( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z = + 2 4 , o ( m + TAW ) 
nr. a ard  v a n  d e  gro n d m onsters 
1 Geelbruin leemhoudend f i j n  z and , met roe stvlekken 
2 Gee lbruine leem met vee l  f i j n z and 
3 Bleekbruine leem met we inig f i j n  z and , met p lantenre sten 
4 Bleekbruine leem met we inig f i j n  z and , met roe stvlekken 
5 Gee lbruine leem , met roestniveaus 
6 Gee lbruine leem met we inig f i j n  z and , met zandlens j e s  
en roe stvlekken 
7 Donkerbruine leem met we inig f i j n z and , met roe stvlekken 
8 Donkerbruine leem 
9 Okergee l  we inig veenhoudend we 1n1g leemhoudend f i j n  z and 
met z andlens j e s , kalkbrok j e s  en roe stvlekken 
1 0  Gri j sbruine leem met vee l  f i j n  z and , met grintbrok j e s  
e n  roestvlekken 
1 1  Roe stbruine we inig veenhoudende leem met we inig fi j n  
z and , met p l antenre sten 
1 2  Gr i j sbruine we inig veenhoudende leem met we inig f i j n  
z and , met kalkbrokj e s  e n  p l antenre sten 
1 3  Gri j sbruine leem met we inig f i j n z and , met kalkbrok j e s  
plantenre sten e n  roestvlekken 
1 4  · Gr i j sgroene veenhoudende leem met we inig f i j n  z and 
1 5  Gri j sgroene veenhoudende leem met veel , fi j n  z and 
Einde boring 
Geologis che verklaring : 
0 , 0 0 - 3 , 5 0 : Kwartair 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 0 0 0 , 4 0  
0 , 4 0 0 , 5 0 
0 , 5 0 0 ,  6 5 ' 
0 , 6 5  0 , 8 5  
0 , 8 5 1 ,  2 0  
1 , 2 0  1 , 6 0 
1 , 6 0  2 , 0 0 
2 , 0 0 2 ,  1 5  
2 ,  1 5  2 , 4 0 
2 , 4 0 2 , 5 5 
2 , 5 5 2 , 6 0 
2 , 6 0  2 , 7 0 
2 , 7 0  3 , 0 0 
3 , 0 0  3 , 2 0 
3 , 2 0 3 , 5 0 




Prof. Dr. W. De  Breuck 
B-9 
on d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. : HB  8 
onderz oek H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK V A N  DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
datum : 1 1 . 0 6 . 1 9 8 5  lambert koordinaten : 
: handbor i n g  m et wangboor boorwijn 
fi lterdiepte (n )  : 
x =  1 1 9 9 5 5  y = 1 6 7 3 5 5 
(_ m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z =  + 2 2 , 0  ( m +TAW ) 
nr. aard  v a n  d e  grond m onsters 
1 Gr i j sbruin weinig leemhoudend f i j n z and , met grint , z and 
lens j es en roe s tvlekken 
2 Donkerbruin veenhoudend we inig leemhoudend f i j n  z and , 
met plantenre sten 
3 Donkerbruine leem met vee l  f i j n z and , met gr int , p lan­
tenre sten en roestvlekken 
4 Donkergroene leem met we inig f i j n  z and , met p lantenre s -
ten 
5 Gri j s bruine veenhoudende leem met we inig f ij n  z and 
6 Zwartbruin veen , met plantenre s ten en verkoold hout 
7 Zwartbruine veenhoudende leem met vee l  f i j n  z and , met 
verkoo ld hout , kalkbrokj es en p l antenr e sten . 
8 Zwartbruine veenhoudende leem met we inig f i j n  z and , met 
kalkbrokj e s  
9 Witgrij ze leem met we inig f i j n  z and 
Einde bor ing 
Geo logi sche verklar ing : 
0 , 0 0 - 4 , 0 0 : Kwartair 
diepte ( m ) 
van tot 
0 , 0 0  0 , 2 0 
0 , 2 0  0 , 2-s 
0 , 2 5 1 , 0 0  
1 , 0 0  . 1 , 5 0  
1 , 5 0  1 ' 6  5 
1 ' 6 5 2 , 4 0 
2 , 4 0 3 , 0 0  
3 , 0 0 3 ,  9 5  
3 , 9 5 4 , 0 C 
4 , 0 0  





nr. : T G O  85/02 
boorstaat 
nr. : HB  9 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder z oek 
datum 
H Y D R O GEOLO GISC H O N DER ZOEK V A N  DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE < NIN OVD 
1 2 . 0 6 . 1 9 8 5  lambert koordinaten : 
: handbor ing  m et wangboor boorwijze  
f i lterdiepte (n)  : 
x =  1 1 9  6 9 5 Y = 1 6 7 0 4 0  
( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
z =  + 1 9 , 0  ( m +TAW ) 
nr. a a rd van  d e  g rond m onsters 
1 Bruine leem met vee l  f i j n  z and 
2 Gr i j swit fi j n  z and met roestvlekken 
3 Lichtbruine leem met vee l  f i j n  z and 
4 Donkerbruine veenhoudende leem met we inig f i j n  z and 
met kalkstip j es en p l antenresten 
5 Donkerbruine veenhoudende leem met we inig f i j n z an d  
6 Donkergroen leemhoudend f i j n  z and , met z andlens j e s  
van glauconiethoudend f i j n  z and tot midde lmatig z and 
7 Gri j sgroen leemhoudend f i j n  z and , met kalkst ippen 
8 Gr i j sgroen glauconiethoudend , leemhoudend f i j n  tot 
midde lmatig z and 
9 Gr i j sgroen leemhoudend f i j n z and 
1 0  Gr i j sgroen glauconiethoudend f i j n  tot midde lmatig z and 
Einde boring 
Geo logis che verklar ing : 
0 , 0 0 - 3 , 7 0 : Kwartair 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 0 0 0 , 3 0  
0 , 3 0 0 , 7 0 
0 , 7 0 0 , 8 0  
0 , 8 0 1 ' 2 0 
1 ' 2 0 1 ' 4 0 
1 ' 4 0 1 ' 8 0 
1 ' 8 0 2 , 2 0 
2 , 2 0  2 , 6 0  
2 , 6 0  3 , 4 0 
3 , 4 0 3 , 7 0 
3 , 7 0 
ri jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
B - 1 1 
o n d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. : HB  1 0  
onderzoek H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
datum : 1 2 . 0 6 . 1 9 8 5  
: handbor ing  met wangboor boorwijze 
f i lterdiepte (n)  : 
lambert koordinaten : 
x = 1 1 9 8 1 0 y = 1 6 7 0 8 5  
( m - maaiveld ) hoogte ma a iveld : 
z = + 1 8 , 5 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  grond monsters 
1 Bruine leem , met p l antenre sten 
2 Bruine veenhoudende l eem met we inig f i j n  z and 
3 Zwartbruin veen 
4 Bruine veenhoudende leem 
5 Gri j sbruine leem met vee l f i j n  z and 
6 Gri j sgroen f i j n  tot midde lmatig z and 
7 Gri j sgroen leemhoudend f i j n tot midde lmati g  z and 
8 Gri j s groen leemhoudend f i j n  z and , met kalkstip j es 
9 Groen g l auconiethoudend f i j n  tot midde lmatig z and , 
kalkstipj e s  
met 
diepte ( m ) 
van tot 
0 , 0 0 0 , 2 0 
0 , 2 0  0 , 3 5 
0 , 3 5 0 ,  4 0• 
0 , 4 0 0 , 6 0  
0 , 6 0 1 , 5 0  
1 , 5 0  1 , 80  
1 ,  8 0  2 , 2 0 
2 , 2 0 2 , 9 0 
2 , 9 0 3 , 0 0  
1 0  Groen s terk glauconiethoudend f ij n  tot midde lmatig z and , 3 , 0 0 3 , 8 0 
met vee l  kalkstip j e s  
E inde bor ing 
Geologi s che verkl ar ing : 
0 , 0 0 - 3 , 8 0 : Kwartair 




Prof. Dr. W. De Breuck 
B- 1 2  
on d e rzoek 
nr. : TGO  85/02 
boorstaat 
nr. :  DB 1 
onderz oek : H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN  DE STO R TPLA ATS TE 
V O O R D E  ( NI NOVD 
datum 
boorwijze 
f i lterdiepte (n )  
: 02 . 07 . 1 985 
: Gespoeld met gegutste monstername 
: 1 7 , 48 - 1 8 , 48 m � 63 mm ( m - maaiveld ) 
lambert koordinaten : 
x =  1 1 9 630 v =  1 67 750  











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
2 2  
2 3  
z =  2 7 , 209 m ( m +TAW ) 
a �rd  v a n  d e  gro n d monsters 
Gri j s  leemhoudend fijn zand 
Grij szwart leemhoudend fijn zand, met houtresten 
Grij szwart leemhoudend fijn zand 
Lichtbruine leem met veel fijn zand 
Donkergrijze leem met vee l  fijn zand , met baksteenfragmenten 
Geelbruine leem met weinig fijn zand 
Geelbruine leem met veel fij n  zand , met grij ze zandlensj e s  en 
roestvlekken 
Geelbruine leem met weinig fij n  zand , met zandlens j e s  en roe st­
vlekken 
Geelbruine leem met zandlensjes  
Geelbruine leem met kalkbrokje s  
Geelbruine leem met zandlens jes e n  grote kalkconcreties 
Lichtbruine leem met veel  fijn zand , met kalkbrokj e s  
Lichtbruine leem met weinig fij n zand 
Geelbruine leem, met lensj es van fijn zand en kalkconcreties 
Geelbruine leem met veel  fijn zand , met kleine kalkbrokj es 
Geelbruine leem met lensj es van fij n zand 
Geelbruine leem met lensjes  van fij n  zand 
Donkerbruin glauconiethoudend weinig leemhoudend fij n zand 
Donkerbruin leemhoudend fijn zand 
Donkerbruin leemhoudend fij n zand 
Donkerbruin weinig leemhoudend fijn zand 
Hard niveau met kalkconcreties 
Geelbruin glauconiethoudend fijn zand , met kalkbrokjes  
diepte ( m )  
van tot 
0 , 00 
0 , 25  
0 , 50 
0 , 75 
1 , 00 
1 , 40 
1 , 75 
2 , 00 
0 ,  25 -
0 , 50 
0 , 75 
1 , 00 
1 , 40 
.1 ,  75 
2 , 00 
3 , 25  
3 , 2 5  3 , 50 
3 , 50  4 , 00 
4 , 00 5 , 50 
5 , 50 6 , 50 
6 , 50 7 , 20  
7 , 2 0  7 , 50 
7 , 50 7 , 75 
7 , 75 9 , 00 
9 , 00 9 , 90  
9 , 90 1 0 , 1 0 
1 0 , 1 0 1 1 , 00 
1 1 , 00 1 2 , 50 
1 2 , 50 1 5 , 00 
1 5 , 00 1 5 , 50 
1 5 , 50 1 6 , 00 
B- 1 3  
ve rvolg boorstaat nr. . . DB 1 
nr. aard  van  de  grondmonsters diepte ( m )  van tot 
24 Geelbruin glauconiethoudend , weinig leemhoudend fijn zand 1 6 , 00 1 7 , 00 
25 Geelbruin fijn tot middelmatig zand 1 7 , 00 1 8 , 40 
Einde. boring 18 , 40 
Geologische verklaring : 








o n derzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. : DB 2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderz oek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO RTPLAATS TE 
VO O R D E  (N INOVE) 
: 03 . 0 7 . 1 985 lambert koordina ten : datum 
boorwijze 
f i lterdiepte(n) 
: Gespoeld met gegutste monstername x =  1 1 9 725  v =  1 6 7  685 
: 1 3 , 26 tot 1 4 , 26 m � 63 mm( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
z =  + 2 5 , 997  m ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van d e  g rond monsters 
1 Donkerbruine leem met we inig f ij n  zand 
2 Lichtbruine leem met weinig fij n  zand 
3 Grij ze weinig veenhoudende leem tot leemhoudend zand 
4 Lichtbruine leem met weinig fijn zand 
5 Grij sgroene leem 
6 Bruine veenhoudende leem met weinig fijn zand , met houtresten 
7 Zwarte veenhoudende leem met houtresten en kalkstipjes  
8 Grij sgroene leem met kalkconcreties 
9 Gri j ze veenhoudende leem , met houtresten 
1 0  Grij sgroene leem met vee l  fij n  zand 
1 1  Lichtbruine leem met fijn zand 
1 2  Geelbruine leem , met lensj es van f ij n  zand 
1 3  Gee lbruine leem met veel fijn zand , met lens jes  van fijn zand 
1 4  Gee lbruin fij n  zand met kalkconcreties 
1 5  Geelbruin fi j n  tot middelmatig zand 
1 6  Lichtbruin glauconiethoudend f ij n tot middelmatig zand 
1 7  Groen tot lichtbruin glauconiethoudend fij n  tot middelmatig zand 
1 8  Lichtbruin fij n  tot midde lmatig zand , met grove kwartskorrels 
1 9  Donkerbruin f�jn zand 
20  Lichtbruin glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 2 1 , 30 : Kwartair 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 60 
0 , 60 1 , 90 
1 , 90 2 '  1 0  
2 , 1 0 2 , 80 
2 , 80 3 , 00 
3 , 00 3 , 90 
3 , 90  4 , 20 
4 , 20 4 , 40 
4 , 40 4 , 90 
4 , 90 5 , 20 
5 , 20 6 '  1 0  
6 '  1 0  6 , 50 
6 , 50 1 0 ,00  
1 0 , 00 1 2 , 20 
1 2 , 20 1 5 , 50 
1 5 , 50 1 6 , 50 
1 6 , 50 1 8 , 40 
1 8 , 40 1 9 , 70 
1 9 , 70 1 9 , 90 
1 9 , 90 2 1 , 30 
2 1 , 30 
B- 1 5 
r i jksunivers iteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
on d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
Prof. Dr. W.  Oe Breuck 
nr. : oB 3 
onder z oek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN D E  STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NI NOVD 
datum : 1 5 . 07 . 1 985 
: Gespoeld met gegutste monstername boorwijze 
f i l terdiepte (n )  : 9 , 90 - 1 0 , 90 C/J 63 mm ( m - maaiveld ) 
nr. a a rd van  d e  g rond monsters 
1 Lichtbruine leem met weinig fij n  zand 
2 Grij sblauwe leem 
3 Veenhoudende leem , met plantenresten 





Groengrij s glauconiethoudend 
steenbrokj es 
Groengri j s  glauconiethoudend 
steenbrokjes 
Groengrij s  glauconiethoudend 
Groengrij s glauconiethoudend 
fij n  tot middelmatig 
fijn tot middelmatig 
fij n zand 
fij n  tot middelmatig 
lambert koord inaten : 
x =  1 1 9 690 v =  1 6 7  320  
hoogte maaiveld : 
z =  20 , 1 99 ( m +TAW ) 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 00 0 , 50 
0 , 50 2 , 40 
2 , 40 2 , 50 
2 , 50 4 , 50 
zand met kalk- 4 , 50 6 , 40 
zand met kalk- 6 , 40 7 , 50 
I 
7 , 50 1 0 , 00 
zand 1 0 , 00 1 0 , 50 
9 Groengrij s fijn tot middelmatig zand , met kalksteenconcreties 
Einde boring 
1 0 , 50 
1 2 , 20 
1 2 , 20 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 2 , 20 : Kwartair 
B- 1 6  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
o n d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. : o B  4 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder z oek 
datum 
boorwijze 
f i ltardiapta(n) 
: H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
: 1 5 . 07 . 1985 lambert koordinaten : 
: Gespoeld met gegutste monstername x =  1 1 9  6 1 0  v =  1 6 7  
: 9 , 59 - 10 , 59 121 63 mm ( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
520 
z = 23 , 649 ( m +TAW ) 
nr. a a rd  van  d e  g rond monsters 
1 Lichtbruin leem met weinig fijn zand 
2 Gri j sblauwe leem 
3 Lichtbruine glauconiethoudende leem met vee �  fijn zand 
4 Hard niveau ( grint of kalksteenconcreties )  
5 Lichtbruin glauconiethoudend fijn zand 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 2 , 20 : Kwartair 
diepte ( m ) 
van tot 
0 , 00 1 , 40 
1 , 40 6 , 50 
6 , 50 9 , 40 
9 , 40 9 , 50 
9 , 50 1 2 , 20 
1 2 , 20 
B- 1 7  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegep aste geologie 
o n de rzoek boorstaat 
nr. : TGO  85/02 nr. :  oB 5 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder zoek 
datum 
: H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO R TPLA ATS TE 
VO O R DE  ( NIN OVD 
: 1 6 . 07 . 1 985 lambert koordinaten : 
boorwijze : Gespoeld met gegutste monstername x =  1 1 9 940 y = 16 7 400 
f i l terdiepta (n )  : 1 3 , 78 - 1 4 , 78 !2l 63 mm ( m- maaiveld ) 
• 
hoogte maaiveld : 
z = 2 2 , 408 ( m + TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
1 Lichtbruine leem met weinig fijn zand 
2 Donkerbruine veenhoudende leem , met plantenresten en houtfragmenten 
3 Lichtbruine leem met we inig fij n zand 
4 Lichtbruine leem met veel  fijn  zand 
5 Lichtbruine leem met weinig fij n zand 




0 , 00 
2 , 50 
2 , 60 
3 , 50 
4 , 00 
6 , 50 
( m )  
tot 
2 , 50 
2 , 60 
3 , 50 
4 , 00 
6 , 50 
6 , 70 
7 Bruingrij s glauconiethoudend , leemhoudend fijn zand 
8 Hard niveau ( kalksteenconcreties of gr int) 
6 , 70 1 5 , 00 
1 5 , 00 
Einde boring 1 5 , 00 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 5 , 00 : Kwartair 
B- 1 8  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
on d e rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
Prof. Dr. W. De Breuck 
nr. : DB 6 
onder z oek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO R TPLAATS TE 
VO O R DE ( NI NOVD 
datum : 1 7 . 0 7 . 85 
boorwijze : Gespoeld met gegutste monstername 
f i lte rdiepte(n)  : 5 ,  70 - 6 ,  70 � 63 mm ( m - maaiveld ) 
nr. aa rd  v a n  d e  g rond monsters 
1 Lichtbruine leem met we inig fijn zand 
2 Donkerbruine leem , met plantenresten 
3 Gri j ze leem, met een weinig schelpen 
4 Donkergrij ze leem met weinig fijn zand , schelphoudend 
5 Donkergrijs  veenhoudend fij n zand met schelpen 
6 Grijsgroen fij n  tot middelmatig zand 
7 Hard niveau (= kalksteenconcreties ? )  
8 Grij sgroen fijn tot middelmatig zand 
9 Hard niveau ( kalksteenconcreties of grint ) 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 0 , 40 : Kwartair 
lambert koordinaten : 
x =  1 20  050 y = 1 67 1 2 5  
hoogte maaiveld : 
z =  1 7 , 349 ( m +TAW ) 
d iepte l m ) 
van tot 
0 , 00 1 , 50  
1 , 50 2 , 00 
2 , 00 3 , 50 
3 , 50 4 , 9C 
4 , 90 8 , 70 
8 , 70 9 , 50 
9 , 50 9 , 7C 
9 , 70 1 0 1  4( 
1 0 , 40 
1 0 , 40 
B - 1 9 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
o n d erzoek 
nr. : TGO 85/02 
b o o rstaat 
nr. :  nB 7 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder zoek : H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NI N O VD 
datum : 1 8 . 07 . 1 985 
boorwijze : Gespoeld met gegutste monstername 
f i lterdiepte(n)  : 9 1  78 - 1 o 1 78 � 63 mm ( m - maaiveld ) 
nr. aard  van  d e  grond monsters 
1 Lichtbruine leem met weinig fijn zand 
2 Gri j sblauwe leem 
3 Hard niveau (kalksteenconcreties ) 
4 Lichtbruine leem met vee l  fi j n  zand 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 2 , 40 : Kwartair 
lambert koord inaten : 
x =  u 9  785 v = 167 62o 
hoogte maa iveld : 
z = 25 , 759 ( m +TAW ) 
d iepte ( m ) 
van tot 
0 1 00  3 , 50 
3 , 50 6 , 50 
6 , 50 7 , 50 
7 1 50 1 2 1 40 
1 2 , 40 
B-20  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
on d e rzoek 
nr. : TGO  85/02 
b o o rstaat 
nr. :  DB 8 
Prof. Dr. W. De Brauck 
onder z oek 
datum 
: H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN DE STO R TPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
: 1 8 . 0 7 . 1 985 lambert koordinaten : 
: Gespoeld me·t gegutste monstername boorwijze 
f_i lterdiepte (n )  : 9 , 41 - 1 0 , 4 1  12} 63 mm ( m - maaiveld ) 
x =  1 1 9  66o v =  1 67 4o5 
hoogte maaiveld : 
z =  2 2 , 01 9  ( m +TAW ) 
nr. a ard  van  d e  g ro n d m onsters 
1 Donkerbruine leem met plantenwortels 
2 Blauwgrij ze leemhoudende kle i 
3 Lichtbruine leem met we inig fij n  zand 
4 Donkerbruine weinig veenhoudende leem met plantenresten 
5 Lichtbruine leem met weinig fijn zand 
6 Lichtbruine leem met vee l fij n  zand 
7 Lichtbruin fij n  tot middelmatig zand 
8 Hard niveau ( =  kalksteenconcreties of grint) 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 1 , 00 : Kwartair 
diepte ( m ) 
van tot 
0 , 00 0 , 50 
0 , 50 1 , 50 
1 , 50 2 , 50 
2 , 50 3 , 00 
3 , 00 5 , 00 
5 , 00 9 , 50 
9 , 50 1 1 , 00 
� 1 , 00 
1 1 , 00 
B-2 1 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
o n derzoek 
nr. : TGO  85/02 
boorstaat 
nr. :  sB 4 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
datum 
: H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
: 05 . 07 . 1985 lambert koordinaten : 
boorwijze : Gespoelde boring x· = 1 1 9  665 y = 1 6 7  655 
fi ltardiepte (n )  ; 1 3 , 81 - 1 4 , 81 � 63 mm ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
z =  25 , 709 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  v a n  d e  grond monsters 
1 Lichtbruine leem met we inig fijn zand 
2 Gri j ze leem met weinig fijn zand , met plantenresten 
3 Gri j ze leem met weinig fij n zand , met kalkstippen 
4 Grijze leem met lenzen van lichtbruin fij n  zand 
5 Groengrij s  tot lichtbruin glauconiethoudend fij n  tot middelmatig 
zand 
6 Grintniveau 
7 Groengri j s  glauconiethoudend fijn zand 
8 Grintniveau 
9 Blauwg�ijze , stijve klei met vuursteenfragmenten 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 3 0 , 00 : Kwartair 
30 , 00 - 33 , 00 : Lid van Vlaanderen (Yc) 
diepte ( m )  
van tot 
0 , 00 2 , 00 
2 , 00 5 , 00 
5 , 00 6 , 00 
6 , 00 1 0 , 00 
1 0 , 00 2 2 , 00 
2 2 , 00 23 , 50 
2 3 , 50  29 , 50 
29 , 50 30 , 00 
3 0 , 00 3 3 , 00 
33 , 00 
' 
B - 2 2  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
o n d e rzoek 
nr. : T G O  85/02 
b oorstaat 
nr. : sB 1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onder zoek 
datum 
: H Y D R OGEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NINOVD 
: 1 9 . 06 . 1 985 lambert koordinaten : 
boorwijze : Gespoelde boring x =  1 20 025  y =  1 6 7  250  
f i lterdiepte (n)  : 4 ,  92 - 9 ,  92 \{J 1 25 mm ( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
z =  1 8 , 749 ( m +TAW ) 
nr. a a r d  van  d e  grond monsters 
1 Lichtbruine leem 
2 Grij ze leem, met houtfragmenten en kalksteenconcreties 
3 Grij sbruin tot zwart niet gecompacteerd veen met kalksteengruis 
en houtresten 
4 Idem, zonder houtresten en leemhoudend 
5 Grijze leem , met kalksteenconcreties 
6 Idem, met zeer grove kalksteenconcreties 
7 Grij sgroene leem 
8 Hard niveau (kalksteenconcreties ) 
9 Grij sgroene tot blauwgri j ze leemhoudende klei 
1 0  Blauwgri j ze klei met grof kalkhoudend materiaal en aaneengekitte 
silexfragmenten 
1 1  Blauwgri j ze halfstijve klei  
1 2  Grintniveau 
1 3  Blauwgrij ze , halfstijve klei 
1 4  Blauwgr i j ze , stijve klei 
Einde bor ing 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 8 , 00 : Kwartair 
1 8 , 00 - 2 1 , 00 : Lid van Vlaanderen (Yc )  
d iepte ( m ) 
van tot 
0 , 00 1 , 50 
1 , 50 3 , 50 
3 , 50 6 , 00 
6 , 00 7 , 00 
7 , 00 9 , 00 
9 , 00 1 1 , 50 
1 1 , 50 1 3 , 20 
1 3 , 20 1 3 , 5 0  
1 3 , 50 1 5 , 50 
1 5 , 50 1 6 , 50 
1 6 , 50 1 7 , 20 
1 7 , 20 1 7 , 50 
1 7 , 50 1 8 , 00 
1 8 , 00 2 1 , 00 






nr. : TGO  85/02 
boorstaat 
nr. : sB 2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderz oek 
datum 
: H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NI NOVD 
: 2 4 . 06 . 85 lambert koord inaten : 
boorwijze : Gespoelde boring x =  1 1 9 93 o v = 1 6 7  o1o 
f i lterdiepte(n)  : 4 , 70 tot 9 , 70 � 1 2 5  mm ( m - maaive ld ) hoogte maaiveld : 
kleistop van 3 tot 
nr. aard  van  d e  g rond m onsters 
1 Lichtbruine leem 
2 m 
2 Grij ze ,  veenhoudende leem met weinig fij n  zand 
3 Gri j ze , veenhoudende leem met plantenresten 
4 Groengrij s glauconiethoudend fij n  tot middelmatig 
5 Idem , met kleine s chelpjes en kalkconcreties 
6 Groengrijs  glauconiethoudend fijn tot middelmatig 
stippen ; met een we inig schelpgruis 
7 Grintniveau 
8 Blauwgrij ze , stijve klei 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 8 , 50 : Kwartair 
1 8 , 50 - 2 4 , 00 : Lid van Vlaanderen (Yc) 
z = 1 7 , 769 ( m + TAW ) 
diepte 
van 
0 , 00 
1 , 00 
2 , 00 
zand 3 , 00 
4 , 00 
zand met zwarte 6 , 00 
1 8 , 00 
1 8 , 50 
2 4 , 00 
( m )  
tot 
1 , 00 
2 , 00 
3 , 00 
4 , 00 
6 , 00 
1 8 , 00 
1 8 , 50 
24 , 00 
B-2 4 
r ijksuniversiteit  gent 
leerstoel  voor  
toegepaste geologie 
onde rzoek 
nr. : TGO 85/02 
boorstaat 
nr. : sB 3 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n d e r z oek 
datum 
: H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN  DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
: 08 . 0 7 . 85 lambert koo rd i n a ten : 
boorwijn : Gespoelde boring x :  1 1 9 7 1 0  y = 1 67 1 50 
f i lte rdiepte (n )  : 6 , 93 - 1 1 , 93 Çll 1 2 5  mm ( m - maaive ld ) hoogte maa ive ld : 
z = 20 , 0 1 9 ( m +TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g rond monsters 
1 Lichtbruine leem 
2 Donkerbruine veenhoudende leem 
3 Blauwgrijze leemhoudende kle i 
4 Donkerbruin tot grij s glauconiethoudend leemhoudend fijn zand 
5 Grijsgroen leemhoudend fijn  tot middelmatig zand 
6 Hard niveau van kalkconcreties 
7 Grijsgroen glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand 
8 Kalkconcreties 
9 Grij sgroen glauconiethoudend fij n tot middelmatig zand 
1 0  Grintniveau 
Einde boring 
Geologische verklaring : 
0 , 00 - 1 6 , 5 0  : Kwartair 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 00 1 , 00 
1 , 00  1 , 50 
1 , 50 3 , 30 
3 , 30 9 , 30 
9 , 30 1 3 , 00 
1 3 , 00 1 3 , 50 
1 3 , 50 1 5 , 1 0 
1 5 , 1 0 1 5 , 50 
1 5 , 50 1 6 , 50 
1 6 , 50 
1 6 , 50 
B-2 5  
BIJLAGE 2 GEO-ELEKTRISCHE PROFILERINGEN 
B-2 6 
f a  <nm >  
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B - 2 8  
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G E P  5 
B- 3 1  
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B-35  
BIJLAGE 3 LIGGINGSPLANNEN VAN DE BORINGEN 




ond e r z o e k  l igg ingsplan 
proef nr. : DB1  nr. : TGO 85/02 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLAATS TE 
VOO R DE ( NI N OVD 
proef : D r:oge bor i n Q. met boorgatmet i ng en 
p i ezometer (/) 63 m m 
ka artblad NGI : Geraardsbergen 30/7 
k adasterblad : Voorde - Sect ie B 
perceel  nr. : 587a 
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 630 y = 1 67 750 
hoogte maaiveld : 
z = 27,209 ( m  -t TAW ) 
+ C:>OQ\ N G  




Prof. Dr. W. De Breuck 
B-3 7 
ond e r zo e k  
n r. : TGO  85/02 
l igg ingsplan 
proef nr. : DB2 
onderzoek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN  DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
Proef : Droge bor i ng met boorgatmet ing  en p i ëzometer (/) 63 m m 
k a artblad NGI : Geraardsbergen 30/7 
kada sterblad : Voorde - Sectie B 
perceel  nr. : 502 
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 725 y = 1 67 685 
hoogte maaiveld : 
z = 2 5 , 9 9 7  (m -t TAW ) 
+ �0\Z\ N G  
� F!:l lU I T I  N G 
-- · -- · �� - -- - -- - -- - -- - � ­' 




ond e r z o e k  l igg in gsplan 
proef nr. : DB3 nr. : T G O  85/02 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE ( N I N OVE) 
Proef  . D roge bor i ng met boorgatm eti ng en 
· p iëzometer (/) 63 m m 
kaartblad NGI : Geraarsdsbergen 30/7 
k a d a sterblad : Smeerebbe-V Ioerzegem - Sect ie B 
perceel  nr. : 377h 
N 
~ 
- _J j.J \ l 0.1? /} [\tft,.. o t:;  -· -· --· - -�) : �. �o __ , W E<;i _ 
.___ I 
i 
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 690 y = 1 67 320 
hoogte maaiveld : 
z = 20, 1 99 ( m -t TAW ) 
+ �OQ\ N G  





ond e r z o e k  
nr. :  TGO  85/02 
l igg ingsplan 
proef nr. : DB4 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
proef  
kaartblad NGI  : 
kadasterblad 
perceel nr. 
H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO R TPLA ATS TE 
VOO R DE ( NIN OVE> 
Droge bor i n g  m et boorgatmet i ng en 
p i ëzom eter (/) 63 m m 
Geraardsbergen 30/7 
S m eerebbe-VIoerzegem - Sect ie  B 
384°2 
N �  
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 6 1 0  y = 1 67 520 
hoogte maaiveld : 
z = 23,649 ( m  + TAW ) 
�OQ \ N G  
� F�L \J \ i l N G 
I 
-- · -- · -- · -- · -- - � -1-go · -. - · - - - · - · - · 




Prof. Dr. W. De Breuck 
B-40  
ond e r z o e k  
n r. : TGO  85/02 
l i g g i n gsplan 
proef n r. : DB5 
onderzoek : H Y D R O GEOLOGISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLAATS TE 
VO O R DE ( NIN OVD 
f Droge bor i ng met boorgatmet ing en Proe : .. r11 p iezom eter VJ 63 m m 
kaartblad NGI : Geraardsbergen 30/7 
k a d a sterblad 
perceel nr. 
: Voorde - Sect ie B 




g_ _! < " "" 
lambert k oördinaten : 
x =  1 1 9 940 y = 1 67 400 
hoogte maaiveld : 
z = 22, 4 0 8  ( m  -t TAW ) 
�OtZ\ N G  
� F!:> LU I T I  N G 
B-4 1 
rijksun iversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
ond e rz o e k  l i g g i n gsplan 
proef nr. : DB 6 nr. : TGO  85/02 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek 
proef 
kaa rtblad NGI : 
k a da sterblad 
H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE (N IN OVD 
Droge bor i ng met boorgatm et i ng en 
p iëzometer (/J 63 m m 
Geraardsbergen 30/7 
Voorde - Sect ie B 
lambert koördinaten : 
x =  1 20 050 y = 1 67 1 25 
hoogte maaiveld : 
perceel nr. · - z = 1 7,349 (m -t TAW ) 
+ 
N �  
�OtZ\ N G  
� F� L U \ T I  N G 
-· - r - · - · -i< � � - ·  � · - ·  l:>!::J �E.G · - · -





ond e r z o e k  l igg in gsplan 
proef nr. : 087 nr. : T G O  85/02 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
V O O R D E  ( NI N OVD 
proef : 
kaartblad NGI : 
k a d a sterblad : 
perceel nr. : 
Droge bor ing  met boorgatmet ing en 
p iëzometer (/) 63 m m 
Geraardsbergen 30/7 
Voorde - Sect ie  B 
495 
'W E: ICE 
-$- -- - - - 2 �o 
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 785 y = 1 67 620 
hoogte maaiveld : 
z = 25,759 ( m  -t TAW ) 
C;>OQ\ N G  
� F!:JL\J I T \  N G 
W E..\ D E.  
8�o : _ __  . _b!:>_�E.G __ _  --- · -- · -- I - --




ond e r z o e k  l i g g i ngsplan 
proef n r. : 088 n r. : T G O  85/02 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : H Y D R O GEO LO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
VOO R D E  ( NIN OVD 
proef : 
kaartblad NGI : 
k a d a sterblad : 
perceel  nr. : 
D roge bor i n g  m et boorgatm et i ng  en 
p i ëzometer C/J 63 m m 
Geraardsbergen 30/7 
S m eerebbe-V Ioerzegem - Sect ie B 
384°2 
N 
lambert koördinaten : 
x = 1 1 9 660 y = 1 67 405 
hoogte maaiveld : 
z = 22,0 1 9  ( m -t TAW ) 
C:>0\"2.\ N G  
� F� LU I T I N G 





ond e r z o e k  l igg in gsplan 
proef nr. : SB4 nr. : TGO  85/02 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK V A N  DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R D E  ( N IN OVE) 
Proef Spoe l bo r i n g  met boorgatmet ing  en p iëzometer (/J 63 m m 
kaartblad NGI : Geraardsbergen 30/7 
k adasterblad : Smeerebbe-V Ioerzegem - Sectie B 




- - - - - - - -
lambert koördinaten 
x =  1 1 9 665 y = 1 67 655 
hoogte maaiveld : 
z = 25.709 (m  -t TAW ) 
+ �OQ\ N G  
� F!::> LU I T I  N G 
I �_? - · b!:J �� . 
----
· -1 - --
B-4 5 
rijksuniversiteit gent 
o n d e r z oe k  · leerstoel voor 
toegepaste geologie n r. : T G O  85/02 
l i g gin gsplan 
proef  nr. : SB1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VA N DE STO RTPLAATS TE 
VOO R D E  ( NINOVD 
proef : 
k a artblad NGI : 
Spoe l bo r i n g  m et boorgatmet i ng en 
p iëzometer (/) 1 25 m m 
Geraardsbergen 30/7 
k a d a sterblad : Voorde - Sectie B 
perceel  nr. 
dp 
N 
lambert koördinaten : 
x =  1 20 025 y = 1 67 250 
hoogte maaiveld : 
z = 1 8,749 ( m -t TAW ) 
+ e>OtZ\ N G  
� F!:l LU I T I  N G 
B-4 6 
ond e r z o e k  
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie n r. : TGO  85/02 
l igg ingsplan 
proef  nr. : SB2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : H Y D R O GEOLO GISC H O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R DE ( NINOV[) 
proef  : 
k aartblad NGI : 
Spoe lbor i ng m et boorgat met i ng en 
p iëzometer (/) 1 25 m m 
Geraardsbergen 30/7 
kada sterblad : Voorde - Sect ie  B 
perceel  nr. : 484c · 
N 
czP 
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 930 y = 1 67 070 
hoogte maaiveld : 
z = 1 7,769 (m  -t TAW ) 
+ e>OQ\ N G  
�F� LU \ T I N  G 
B- 4 7  
ond e r z o e k  
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie nr. : T G O  85/02 
l i g g in gsplan 
proef nr. : SB3 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek : H Y D R O GEOLO GISC H · O N DERZOEK VAN DE STO RTPLA ATS TE 
VO O R D E  ( NI NOVD 
proef : 
kaa rtblad NGI : 
k a d a sterblad : 
perceel  nr. : 
Spoe l bor i ng m et boorgatmeting en 
p iëzometer 0 1 25 m m 
Geraardsbergen 30/7 
S m eerebbe-V Ioerzegem - Sect ie B 
377g 
..... I 
lambert koördinaten : 
x =  1 1 9 7 1 0  y = 1 67 1 50 
hoogte maaiveld : 
z = 20,0 1 9  ( m -t TAW ) 
e»OR\ N G  
b Ftl UJ \ T I  N G 
-�-- -- · - · l$_.4o _ _  - � w� . 
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B IJLAGE 4 LEGENDE VAN DE BOORPROFIELEN 
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B-4 9 
midda lmatiq zand 
middelmat ig grof tot gro f zand 
l Qem met WBi n iq ( zeer ) f .t j n  zand 
leem me t vc1 e l. ( z c-wr )  f .i ·j n  z a nd t\) t. hwmhl) ud end ( z eer ) f .t j n  z a nd 
l eemhoudend ( z eer ) f ij n  2and 
wo iniq l eemhoudend ( z eer )  f i j n  tand 
zand hou� e nd e  k l e i  
zandhoud�md c  k l u i  to t� k l e i.houdend ( zoer ) f i j n  :.'.and 
k l n �.houdemd ( t. ear ) f .t. jn  zand 
wa iniq kl�ihoud ��A ( zAer ) f i j n  z a nd 
�� l eu�mho\ldendo k.l. e i  
�� 
veen met wei n tg h .i. j m�m9 l. ng ()".l e i  .. J.t:("nt o f  z a nd ) 
veen met voel b 1. :l menq J nq ( kl e i ,  l eem o f  zand )  
vaenhcmd end , humu s houd e nd 
wo t n ig vnon houd (. H1d , we i n ig humu s houd end 
V t? rld a r t n q Vfl !"1 ti n B ymbo l e n .i.r1 du 1 l h1 fl t r a t l ,J J::- a f i s che 
dcc) r s n e r1 t:m 
B - 5 0  
( 1 ) • ( 2 )  
V 'lVV 
V V V 000 
v v  0 0  
V 0 
sterk grinthoud end tot gr int : uiterat vee l  schel pen ( ! ) · 
( rol keien ( 2 ) ) tot sche l pengr int ( l )  (rolke iengr int ( 2 ) ) 
grinthoudend : veel to t z e el veel sc helpen ( ! ) , ro l ke ien ( 2 )  
we inig grinthoudend met schelpen ( fragmenten ) ( 1 )  
· ( rol k e i en ( 2 ) ) 
we i n ig sche lpen ( fragmenten)  ( 1 )  
( ro l k e i en ( 2 ) ) 
V bak steen fragment en of ander pu in 
� glauconie tzand s teenfragmen t en 
q laucon i e tza nd steenba nk 
verharde laag n i � t  ged e f i � i ë e r d  
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  
&$$ 000 eee veel tot z eer veel l e E wt- ( U , kJ c i - ( 2 ) , veenbrokken ( 3 )  
Q$ 0 0  9 8  me t z e er v e e l  l e e-J,t - ( l l , kl e i. - ( :! ) , v e enbro k Jr e n ( 3 )  
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B-6 4 
BIJLAGE 6 GRONDWATERANALYSEN 
B - 6 5  
Oorsprong watermonster DB 1 
Diepte filter in m onder maa ive ld 
Datum 
1 7 , 4  - 1 8 , 4  
2 6 . 0 8 . 8 5 
pH 
Ge leidbaarhe id ( � S / cm )  
Alkal inite it t . o . v .  methyloranj e ( Fr 0 )  
Totale hardhe id ( Fr 0 )  
Redoxpotent iaal rH 
COD (mg 02 / 1 )  
Kationen �gL! 
Na+ 1 0 , 4  
K+ 1 , 9 7  
Ca ++ 1 4 6 , 0  
Mg + +  2 7 , 5 1  
Fe + +  0 , 4 4 2  
Mn ++ 0 , 3 5 3  
NH + 4 0 , 0 7 5  
cu+ + < 0 , 0 5 0 )  
zn+ +  0 , 0 1 0 
Pb+ +  0 , 0 6 0  
cr 6 +  0 , 0 1 0  
Cd++ 0 , 0 2 0  
Totaal ( + )  
Anionen 
Cl 3 9 , 2 8 
so4 1 0 9 
N03 0 , 0 8 3  
N02 0 , 0 0 
HC03 3 9 2 , 2 0 
P04 0 , 0 3 4  
F 0 , 2 9 0  
s 0 , 0 0 6  
Totaal ( - ) 
Totaal anionen + kat ionen 7 2 7 , 7 4 3  
7 , 3 2 
7 2 9  
3 2 , 1 5  
4 7 , 8 2 
2 6 , 8  
2 2 , 3  
��L! 
0 , 4 5 2  
0 , 0 5 0  
7 , 2 8 5  
2 , 2 6 2  
0 , 0 1 6 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 0  
1 0 , 0 8 5  
1 , 1 0 8 
2 , 2 6 9  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 0  
6 '  4 ,3 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 1 5  
0 , 0 0 0  
9 , 8 2 9  
B-6 6 
Oorsprong watermonster DB 4 
Diepte f il ter in rn onder maaive ld 
Daturn 
9 1 6  - 1 0 1 6  
2 6 . 0 8 . 8 5 
pH 
Ge leidbaarhe id ( �S / crn)  
Alkal inite it t . o . v . methyloranj-e ( Fr 0 )  
Totale hardhe id (Fr 0 )  
Redoxpotent iaa l  rH 
COD (rng 02 / 1 )  
Kat ionen !!!SL! 
Na+ 1 2 1 1 
K+ 0 , 8 1 
Ca ++ 1 4 8 1 1  
Mg + +  2 7 , 5 9  
Fe + +  o , 2 5 1  
Mn + +  0 1 0 8 8  
NH4 
+ 0 1 0 2 7  
cu+ + ( <  0 , 0 5 0 )  
Zn+ +  0 , 0 4 6  
Pb+ +  0 1 0 6 0  
cr 6 +  0 1 0 1 0 
Cd ++ 0 1 0 1 0  
Totaal ( + )  
Anionen 
C l  3 6 1 9 2 
804 8 3 1 3  
N03 3 , 6 0 9  
N02 0 1 5 0 9  
HC03 . 4 2 4 1 0  
P04 0 1 0 1 4 
F 0 1 3 1  
s 0 1 0 0 6  
Totaal ( - ) 
Totaal anionen + katione n  7 3 7 1 7 6 0  
7 1 2 0 
7 7 3  
3 4 1 7 5 
4 8 1 3 5 
2 7 1 3  
2 2 1 9  
!!!�L! 
0 1 5 2 6  
0 , 0 2 1  
7 1 3 9 1  
2 , 2 6 9  
0 1 0 0 9  
0 1 0 0 3  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 0  
0 1 0 0 1  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 1  
0 1 0 0 0  
1 0 , 2 2 4  
1 , 0 4 1  
1 1 7 3 4  
0 1 2 5 8  
0 1 0 3 6  
6 ; 9 5 1  
0 , 0 0 0  
0 1 0 1 6  
0 1 0 0 0  
1 0 1 0 3 6  
B- 6 7  
Oorsprong watermonster DB 5 
Diepte f i l ter in m onder maaiveld 
Datum 
1 3 1 8  - 1 4 1 8  
2 7 . 0 8 . 8 5 
pH 
Ge le idbaarhe id ( �S / cm) 
Alkal inite it t . o . v .  methyloranj·e ( Fr 0 )  
Totale hardhe id (Fr 0 )  
Redoxpotentiaa l rH 
COD ( mg 02 / 1 )  
Kationen !!!9:L! 
Na+ 1 6 1 5  
+ K 1 1 1 7  
Ca ++ 1 5 7 1 9 0 
+ +  Mg 2 5 1 9  
+ +  Fe 0 1 1 0 1  
++ Mn 0 1 1 1 7 
+ NH4 0 
cu+ + ( < 0 1 0 5 0 )  
+ +  Zn 0 1 0 4 4  
Pb+ +  0 1 1 7 0 
cr 6 +  0 1 0 0 0  
Cd++ 0 1 0 9 0  
Totaal ( + ) 
Anionen 
-
C l  4 8 1 7 1  
�0 4 7 8 1 8  
N03 2 1 1 5 3 
N02 0 1 1 5 2 
HC03 4 6 1 1 2  
P04 0 1 0 8 8  
F 0 1 1 6  
s 0 1 0 0 9  
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 7 9 3 1 2 6 4  
7 1 2 4  
8 1 2  
3 7 1 8  
5 0 1 0 6 
2 8 1 2  
2 3 1 5  
!!!�L! 
0 1 7 1 8 
0 1 0 3 0  
7 1 8 7 9  
2 1 1 3 0 
0 1 0 0 4  
0 1 0 0 4  
0 1 0 0 0  
0 1 0 0 0  
0 1 0 0 1  
0 1 0 0 2  
0 1 0 0 0  
0 1 0 0 0  
1 0 1 7 6 8  
1 1 3 7 4  
1 1 6 4 1  
0 1 1 5 4 
0 1 0 1 1  
7 1 5 6 1  
0 1 0 0 3  
0 1 0 0 8  
0 1 0 0 1  
1 0 1 7 5 3  
B-6 8 
Oorsprong watermonster DB 7 
Diepte f ilter in rn onder maaive ld 
Daturn 
9 , 8  - 1 0 , 8  
2 7 . 0 8 . 8 5 
pH 
Ge le idbaarhe id ( �S / crn )  
Alkal inite it t . o . v .  methy loranj e ( Fr 0 )  
Totale hardheid (Fr 0 )  
Redoxpotentiaa l  rH 
COD ( rng 02 / 1 )  
Kationen !!!9:L! 
Na+ 1 0 , 1  
K+ 0 , 6 2 
Ca ++ 1 1 8 , 7  
Mg+ +  2 0 , 1 1  
Fe + +  0 , 2 0 2  
Mn++ 0 , 3 0 3  
+ NH4 0 , 1 0 0 
cu+ + ( < 0 , 0 5 0 )  
Z n  + +  0 , 0 1 5 
Pb+ +  0 , 0 2 0  
cr 6 +  0 , 0 1 0  
Cd++ 0 , 0 0 7  
Totaal ( + )  
Anionen 
C l  1 4 ,  1 4  
�0 4 7 2 , 8  
N03 2 , 1 1 5  
N02 0 , 0 0 6  
HC03 3 5 8 , 1 
P04 0 , 5 6 8  
F 0 
s 0 , 0 4 7  
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 5 9 7 , 9 6 3  
7 , 7 8 
6 0 6  
2 9 , 3 5 
3 7 , 9 1 
2 9 , 1  
1 9 , 9  
!!!�L! 
0 , 4 3 9  
0 , 0 1 6  
5 , 9 2 1  
1 ' 6 5 4  
0 , 0 0 7  
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 0  
8 , 0 5 6  
0 , 3 9 9  
1 1 5 1 6 
0 , 1 5 1 
0 , 0 0 0  
5 , 8 7 0 
0 , 0 1 8  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 3  
7 , 9 5 7  
B-6 9 
Oorsprong watermonster SB 1 
Diepte f i l ter in m onder maaiveld 
Datum 
4 , 9  - 9 , 9  
2 6 . 8 . 8 5 
pH 
Ge le idbaarhe id ( �S / cm )  
Alkal inite it t . o . v .  methyloranj e ( Fr 0 )  
Totale hardheid (Fr 0 )  
Redoxpotentiaa l  rH 
COD (mg 02 / 1 )  
Kationen �gLJ: 
Na+ 1 2 , 8 
K+ 4 , 5  
Ca++ 1 6 0 , 5  
Mg + +  2 7 , 2  
Fe + +  0 , 0  
Mn++ 0 , 0 6 0  
NH + 4 0 , 4 1 4 
cu+ + ( < 0 , 0 5 0 )  
Z n+ +  0 , 0 0 0  
Pb+ +  ( <  0 , 0 2 0 )  
cr 6 +  0 , 0 2 0  
Cd++ 0 , 0 3 0  
Totaal ( + ) 
Anionen 
C l  5 0 , 2 8 
�0 4 8 4 , 8  
N03 0 , 4 5 9  
N02 0 , 0 1 2  
HC63 
-
4 6 7 , 3  
P04 0 , 0 0 0  
F 0 , 4 4 
s 0 , 0 0 9  
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 8 0 8 , 8 2 4  
7 , 6 1  
8 1 9 
3 8 , 3  
5 1 , 2 3 
2 7 , 9  
3 9 , 2  
��L1 
0 , 5 5 7  
0 , 1 1 5  
8 , 0 0 9  
2 , 2 3 7  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 2  
0 , 0 3 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 0  
1 0 , 9 5 2  
1 , 4 1 8 
1 1 7 6 6  
0 , 0 3 3  
0 , 0 0 1  
7 , 6 6 1  
0 , 0 0 0  
0 , 0 2 3  
0 , 0 0 1  
1 0 , 9 0 3  
B - 7 0  
Oorsprong watermonster SB 2 
Diepte filter in m onder maaive ld 
Datum 
4 , 7  - 9 , 7  
2 6 . 0 8 . 8 5 
pH 
Ge leidbaarhe id ( �S / cm )  
Alkal inite it t . o . v .  methy loranj-e ( Fr 0 ) 
Totale hardheid (Fr 0 )  
Redoxpotent iaal rH 
COD (mg 02 / 1 )  
Kat ionen !!!SL! 
Na + 1 9 , 5  
K+ 4 ,  1 
Ca ++ 1 2 7 , 6 
Mg+ +  2 7 , 5 2 
Fe + +  3 , 3 9 9  
Mn ++  0 , 3 1 8 
NH + 4 0 , 8 0 1  
cu+ + ( < 0 , 0 5 0 )  
Z n+ +  0 , 0 1 5 
Pb+ +  0 , 0 2 0  
cr 6 +  0 , 0 0 0  
Cd++ 0 , 0 1 0  
Totaal ( + ) 
Anionen 
Cl 2 7 , 5 0 
804 5 1  , 0 
N03 0 , 0 9 8  
N02 0 , 0  
HC03 4 7 5 , 2  
P04 0 , 0 0 2  
F 0 , 2 2 
s 0 , 0 1 3 
Totaal ( - )  
Totaal anionen + kationen 7 3 7 , 3 1 6  
7 , 1 5  
7 2 7  
3 8 , 9 5 
4 3 , 7 7  
2 7 , 3  
1 7 , 5  
!!!�L! 
0 , 8 4 8  
0 , 1 0 5 
6 , 3 6 9  
2 , 2 6 3  
0 , 1 2 2 
0 , 0 1 2  
0 , 0 5 7  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
9 , 7 7 6  
0 , 7 7 6  
1 ,  0 6 2  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 0  
7 , 7 9 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 1  
9 , 6 4 8  
B-7 1 
Oorsprong watermonster SB 3 
Diepte f il ter in m onder maa ive ld 
Datum . 
6 , 9 - 1 1 , 9 
2 6 . 0 8 . 8 5 
pH 
Ge leidbaarhe id ( � S / cm )  
Alkal inite it t . o . v .  methyloranj·e ( Fr 0 )  
Totale hardheid ( Fr 0 )  
Redoxpotentiaal rH 
COD ( mg 02 / 1 )  
Kationen !!!SL! 
Na+ 1 1  , 6 
K+ 1 ,  5 8  
Ca ++ 1 3 4 , 5  
Mg + +  2 5 , 5 9  
Fe + +  0 , 0 3 2  
Mn ++  0 , 2 8 8  
NH + 4 0 , 0 1 1 
cu+ + ( < 0 , 0 5 0 )  
Zn+ +  0 , 0 8 3  
Pb+ +  0 , 1 0 0 
cr 6 +  0 , 0 0 0  
Cd++ 0 , 0 0 7  
Totaal ( + )  
Anionen 
-C l  2 4 , 3 5 
804 6 2 , 6  
N03 0 , 0 5 0  
N02 0 , 0 0 2  
HC03 4 3 5 , 5 0 0  
P04 0 , 0 6 6  
F 0 , 1 6  
s 0 , 0 1 3  
Totaal ( - )  
Totaal anionen + katione n  6 9 6 , 5 3 2  
7 , 2 9 
7 0 5  
3 5 , 7  
4 4 , 0 9  
2 7 , 4  
1 9 , 9  
!!!�L! 
0 , 5 0 5  
0 , 0 4 0  
6 , 7 1 2 
2 , 1 0 4 
0 , 0 0 1  
0 , 0 1 0  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
9 , 3 7 7  
0 , 6 8 7  
1 , 3 0 3  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 0  
7 , 1 3 9  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 8  
0 , 0 0 1  
9 , 1 4 4 
